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N ú m e r o 102. do Mayo do 1909. S á b a d o 1 
A N O U X X . 
A c o ¿ l d o á la f ranquic ia é Bneoripto como c o r r e s p o n d e n c i a de segunda c lase en la Oficina de C o r r e o s de la Habana . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E CORREOS 1.010. 
3 ^ ± i * o o o l < f > x i t e l e s r ^ f i o s L : á f c I > i a i r i o S C ^ t o ^ t x i a . T e l é f o n o B « 7 . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
UNION 
P O S T A L 
12 m e s e s . . . $21 .00 oro . 
6 I d . $ U - 0 0 ,. 
3 id $ 6 .00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses... $ 1 5 . 0 0 plata 
6 id $ 8-00 „ 
3 Id . . $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses... $ 1 4 . 0 0 p l a t i 
6 id $ 7.00 „ 
3 Id $ 3 . 7 5 M 
m M A M S j l EL CiBLE 
SIM1CI0 PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo Io. 
LEOPOLDO 
Ha llegado á esta Corte el Príncipe 
Leopoldo, hermano de la Reina doña 
Victoria. 
L A PRINCESA BEATRIZ 
Dentro de pocos días l legará á Ma-
dr id la princesa Beatriz de Inglate-
rra, la cuail viene para asistir al alum-
branüento de su hija la Reina doña 
Victoria. 
L A DENUNCIA DE MACIAS 
Los tribunales ordinarios han co-
menzado á tramitar la denuncia pre-
sentada en el Congreso por el auditor 
de Marina señor Macías. 
E l ^ e ñ o r Ferrara, en la hermosa 
carta que ayer publicamos, excitaba 
á ios veteranos para que acudiesen al 
Ayuntamiento pidiendo la revisión 
del acuerdo referente al monumento 
de Vara de Rey. 
Pero, según nuestras noticias, no 
es necesario ese paso, porque el te-
rreno que está á La entrada del. Ve-
dado, entre das dos líneas del t ranvía 
eléctrico qne allí se juntanr y que fué 
el indicado al ef ecto por el doctor Va-
rona Suárez y demás propietarios de 
aquel barrio, no pertenece al Munici-
pio, sino al Estado, á quien lo enage" 
nó el señor 
Si es así mucho se p o d r á facilitar el 
generoso propósito de los Veteranos, 
porque el Estado es seguro que no 




Decían los •conservadores, el otro 
día, que el DIARIO, al pedir la or-
ganización de las fuerzas parlamen-
tarias, se proponía acabar con la mi-
noría conservadora. 
Y es el caso, que nosotros no abri-
gamos semejante propósito, n i tenía-
mos por qué abrigarlo. 
Antes al contrario, si en nuestra 
mano estuviese, lo que haríamos se-
ría darle vida á esa minor ía burocrá-
tica, para que -cumpliese con sus de-
beres de oposición y de crítica, pues 
tan necesario es que los actos del Go-
bierno sean analizados y combatidos 
en el Congreso por sus adversarios, 
como explicados y defendidos por sus 
amigos. 
Y la minoría conservadora, hoy por 
hoy, por ta l de no perder el tanto por 
ciento de destinos que pacíficamente 
disfruta y las-a/otias con que la han 
sobornado, va tan lejos en su benevo-
lencia hacia el Gobierno, que á su la-
do hasta la oposición de S. M . del 
parlamento inglés parecer ía ra i iea l y 
revolucionaria. 
' Tan es así, que los representantes 
y senadores de la mayor ía se van á 
menudo al campo, eon toda tranqui-
lidad, porque saben que el Gobierno 
está bien guardado por los graves y 
sesudos señores de la oposición. 
Y eso no puede ser aplaudido por 
nadie; porque cada senador ó repre-
seaitante debe cumplir con el encargo 
que le han dado sus electores, y unos 
fueron elegidos para apoyar al Go-
bierno y otros para censurar sus ac-
tos. 
Si todos aplaud-en, porque todos co" 
men maíz, el pueblo debe llamarse á 
engaño. 
mente, se halla muy aliviado de sus 
males, necesita emprender una cura-
ción completa y radical, en medio pro-
picio á ella. 
Es muy probable que Justo de Lava 
continúe su viaje hasta Europa, con 
1 objeto de pasar una temporada en V i -
chy. 
Y según se lo vaya permitiendo su 
mejoría, deleitará, con la deliciosa na-
rración de sus impresiones, á los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
Acompaña á nuestro compañero su 
distinguida esposa la señora Lila Ar-
nao. 
Deseamos una feliz travesía á tan 
buenos amigos, y hacemos votos por-
que el apreciado enfermo regrese pron-
to á Cuba, completamente restable-
cido. 
JUSTO DE LARA 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos, á bordo del vapor español Ma-
nuel Calvo nuestro querido compañe-
ro de redacción el ilustre literato y pe-
riodista don José de Armas y Cárde-
nas {Justo de Lara) , 
Durante varios meses ha sido muy 
penoso el estado de salud del señor de 
Armas 5 y aunque ahora, afortunada-
DE CONSEJEROS 
La Asamblea de Consejeros, celebra-
da en la Habana, ha sido una protesta 
y un fracaso: protesta, contra el justo 
informe del señor Secretario de Ha-
cienda, poniendo coto á las ambiciones 
de los Consejos; fracaso, porque la 
opinión pública se ha dado cuenta, una 
voz más, de lo inútil j aun perniciosas 
que resultan para la buena adminis-
tración de la República, esas ruedas 
pesadas que tanto complican y entor-
pecen la rápida mycha de nuestro 
buen gobierno, consumiendo recursos 
y dificultando la tranquilidad de las 
provincias. 
Con ios Consejos Provinciales ocurre 
algo parecido á lo que sucede con el 
Ayuntamiento de la Habana, cuya 
historia, llena de errores y de torpe-
zas, le ha producido una impopulari-
dad manifiesta, que aumenta por días, 
según los tales errores y las tales tor-
pezas siguen sucediéndose y agraván-
dose sin solución de continuidad. 
Como el país vería con gusto la anu-
lación completa de los Consejos, para 
bien de ios contribuyentes y cordiali-
dad de los políticos, así se complacería 
en la supresión del Municipio habane-
ro, si la Habana fuera convertida, por 
ejemplo, en distrito nacional, algo se-
mejante al Distrito Federal de Wash-
ington. 
E l DIARIO DE LA MARINA, consecuen-
te con sus campañas, no puede menos 
de aplaudir y apoyar el informe lumi-
noso del señor Díaz de Villegas, que 
niega á los Consejos lo que éstos sin 
ra^ón solicitan, y trata de salvar al 
Tesoro de intolerables desperdicios 
cuando el Tesoro se halla en situación 
difícil. 
La Asamblea de Consejeros preten-
de inf lui r sobre el Congreso para el 
logro de sus perjudiciales ambiciones. 
O mucho nos equivocamos, ó recibi-
rá allí un nuevo golpe, que merme has-
ta sus escasos privilegios, como las ha 
mermado ya el informe del señor Se-
cretario de Hacienda. 
Sin Ja carga de los Consejos Provin-
ciales y sin la rémora del Ayuntamien-
to de la capital ¡qué descansada que-
darían Cuba y la administración cu-
bana ! 
Par^ el cabello y la barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Es permanente y no olrrce peligro 
empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquer ía auiigua de 
Carranza.) 
Uuico representante: 
R A M O N SANCHEZ. 
BAÍURRÍLLO 
Cuerdas instrucciones 
' ' E n cuanto al espíritu de la en-
señanza, cuidará de inducir al maes-
tro á la aceptación de aquellos métp-i 
dos y procedimientos que se dirijan1 
más á educar, que á instruir En i 
ese sentido, debe hacerse comprender! 
á todos los maestros, que no es más 
útil la enseñanza de la ari tmética, | 
por ejemplo, que la moral y la cívica. \ 
De esta suerte, el trabajo de los maes-
tros es ta rá más en armonía con ias 
necesidades más apremiantes de nues-
tro p u e b l o . . . " 
'Suscribe estas recomendaciones á 
los Inspectores técnicos de su provin-
cia, el Superintendente de la Habana, 
el eeleibrado literato J . M . Carboneil. 
Y de veras sentiría que no se inspira-
ran los de las otras provincias en el 
mismo generoso criterio. 
"Las necesidades más apremiantes 
de nuestro pueblo," no son cierta-
mente las de una instrucción superfi-
cial, sin raices en la conciencia, sin 
intervención del corazón, de un cora-
zón sano y bueno, en las determina-
ciones egoístas del cerebro. No con 
un falso barniz de sapiencia se resol-
verán los arduos problemas naciona-. 
les; sino con una depuración esquisi-
ta de instintos y costumbres, con la 
extensión de todas las virtudes, cívi-
cas y domésticas, desde las alturas del 
poder y la riqueza, hasta las últi-
mas capas, donde los infortunados de 
; la vida hozan en sus propias mise-
rias, como en sus propias suciedades 
hoza el puerco; desde el palacio sun-
tuoso en apariencia, bajo cuyos arte-
| sonados tal vez muere el amor y nace 
I el crimen, hasta la cabaña agí este 
- donde la pobreza azota cuerpos y aca-
' so la moral instintiva, resistiendo he-
I roica, no pocas almas salva. 
No hacemos nada con sabios qne 
• dominen el álgebra y brillen en la 
oratoria, si examinados á la luz de los 
; altos ideales humanos, resultan almas 
| sin fe y corazones sin fue.cro; máqni-
i ñas de cálculo que hacen números, 
pianolas que arrancan notas, mani-
quís que ostentan gaias; positivistas 
Impenitentes que cruzan por el mundo 
abstraídos en su propia conveniencia, 
y de la suerte de su pueblo y los des-
tinos de su raza se desentienden. 
Cuba necesita, primeramente, cu-
banos; ciudadanos primeramenti;; 
virtuosos y patriotas sobre todo. Y 
la instrucción por sí sola no engendra 
civismo: lo completa y consolida, 
cuando la educación moral lo ha he-
cho germinar y crecer. 
Quisiera yo más, porque á mi pa-
tria convendría mil veces más, que 
sólo un cinco por ciento de su pobla-
ción supiera escribir, si un noventa 
por lo menos, tuviera horror de Ja 
cárcel, culto por la libertad respeto 
á la Ley, solidaridad nacional, respe-
to invencible al derecho, á la propie-
dad y al honor ajenos. Y me espau-
ta r ía una nube de doctores, que salie-
ran de hacer la p icard ía en el bufete, 
á dar gritos de lujuria en el cine, á 
conspirar contra el gobierno en la al-
ta hora de la noche y á facilitar con 
infames tr iquiñuelas legislativas XÁ 
acción absorbente de esa raza que nos 
observa y amenaz-». 
De dos extremos, ó incultos ó in-
morales, los *quiero incultos. Unas do-
cenas de malas escuelas tenía España 
en Cuba á mitad del pasado siglo, y 
durante diez años aquella generación 
realizó heroísmos y envejeció y murió 
amando la patria. Cuatro mil escue-| 
las de canto y calistenia, sin médula | 
de civismo en la enseñaaTa. pobre fru-( 
to de honor coleet'vo darían. 
Instruir mucho, gran b es; que j 
ni un solo 'mbanito jov-m crezca en la i 
ignorancia ¡qué hermoso! Pero e i u - | 
car, también y principalmente educar,1 
que es la suprema, la urgente, la im-j 
prescindible forma de salvación nd- | 
cional, hacer virtuosos; única fuente 
que produce patriotas; hacer honra-
dos, que es la única manera de tener 
cubanos, dignos de la república y ca-
paces de la libertad. 
Fiesta escolar. 
En el Círculo Español de Santiago 
de las Vegas, se celebró el otro día 
una bonita fiesta, "organizada por el 
maestro de la Escuela Privada, que 
lleva por nombre "Verdad . " Y á fe 
que la sociedad sautiaguera, acudien-
do gozosa á aquel acto s impát ieo, 
muestra, dió de su cultura. 
Ejecución al piano de celebradas 
piezas musicales, recitación de poe-
sías, todas de un gran fondo moral, 6 
frutos de imaginaciones no contami-
nadas por extravíos, y canto de dé-
cimas criollas por el niño Israel Eche-
gar rúa y otros, y de piezas corales 
acompañados por la gaita, y luego 
baile, no de danzón lúbrico, no de in-
decente rumba ó tango provocativo, 
sino de cuadrilla a r i s tocrá t ica : he 
ahí el programa que admirablemente 
realizaron los alumnos de la escuela 
" V e r d a d , " de que debe sentirse sa-
tisfecho su inteligente profesor. 
Adela Croché, Eloisa Gómez, Eu-
genia Hernández, Hortensia Rens, 
Mercedes Campo, Eloína Rojas, Jose-
fina Bichot, Dulce Gacio, Lol i ta Las-
tra, Plora Salinas, G. Garbalosa, L i n -
da Mercedes Lastra, niñitos que cou 
estas la graciosa fiesta celebrás te is : 
yo os saludo, os aplaudo, y á conti-
nuar en el estudio y la dulce in t imi -
dad del aula os excito. 
Aunque os hablen de cines, bailari-
nas y groseros chistes; aunque vues-
tros mismos papás quieran llevaros 
una noche á ver piruetas y cínicas 
actitudes de mujeres de lijeros cas-
cos, decidles que no; no vayá i s ; or-
ganizad más fiestas como esta d*! 
Círculo Español, donde a r ranqué is 
al piano nuevas melodías, y con infan-
tiles voces glorifiquéis la poesía, y 
elevéis al buen Dios do los cubanos, 
sentidas preces por la cultifra de 
vuestros hermanos, la paz de vues-
tros padres y la libertad y la riqueza 
de vuestra Cubi . \ 
JOAQTTTN N AKAMBURU. 
—oa* —«ggi-. —* 
El señor Dolz 
Lo hemos leído en algunos colegas; 
está designado para un cargo consu-
lar nuestro distinguido compañero en 
la prensa don Marco Antonio Dolz. 
Si ia noticia se confirmara, habr ía 
que aplaudir sinceramente el nombra-
miento, por acertado y merecido. 
Es el señor M . A. Dolz un joven es-
critor de grandes alientos y justas am-
biciones, quien además de haber con-
quistado un buen nombre en nuestro 
medio, desea salir de él, para hallar 
fuera de Cuba mayor escenario á sus 
actividades. 
Ojalá que vea pronto satisfechas sus 
aspiraciones, para contento suyo y de 
la clase á que pertenece. 
!Ó VIAJAR COMODAMENTE, Ó NO VIAJAR! 
Aunque s e v ia je en pri-
m e r a de p r i m e r a , se s u -
f r i r á n inf initas moles-
t i a s s i no se l levan to-
dos aquel los objetos que 
el hombre ha inventado 
p a r a h a c e r agradables 
y c ó m o d o s los v ia je s . 
T r a s de d e j a r l a s co-
modidades del ho^ar, no 
ir prov i s tos de ta les ob-
j e t o s , r e s u l t a una v e r d a -
d e r a ca lamidad . 
Por muy poco dinero 
puede todo v i a j a n t e pro-
v e e r s e en UA MARINA, 
P o r t a l e s de Uux, de 
'os artesianos í e s á e 50 W a 2,000 p íes 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . B . Power8,36 D Zulneta, Habana 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Engineering&Constrnction O? 
4837 t-26Abl4 
J. M. PLANAS, Ingeniero 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
S a n I g n a c i o 5 0 . T e l e f o n o 2 7 8 . 
Ab 27 c 1423 alt 
UN E L E G A N T E BAUL, UNA M A L E T A CON TODOS 
S U S N E C E S E R E S , UN S I L L O N , UNA MANTA DE 
s s s : V I A J E Y UNA S O M B R E R E R A : s s B 
A S I V I A J A R Á C O M O D A M E N T E Y C O N T O D O E L B R I L L O D E t J N A P E R S O N A 
D I S T I N G U I D A . 
PORTALES DE LUZ 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X J A . M 3 3 ¿ r o ' F t i > o s T o n A ^ 
€ E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 4*78 alt 
L A M A R I N A TELEFONO NÜM. 929 
C1453 alt. 4-80 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante q u e se h a visto h a s t a eí d i a * á p r a d o s m u y red i f c idos 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s ,s m o n o g r a m a s . 
CEISPO 35. ¿ftamb¿a y ¿ftoujsa, TELEFONO 375. 
C . 1205 l A b . 
GRAN F A B E I S A D I MOSAICOS 
Bl J u r a d o nos a c a b a d*. otorgar la m á s ¿ r a n d e d i s t i n c i ó n , conce-
d i é n d o n o s el G R / \ I N P R B M I O . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otor^.n-lo y confirmando el GRAN" PREMIO, pnes 
en cinco años qne tieno de vida "La Cuba na" hemos vendido CATORCE MILLONES de ¡osaa 
qne cubren QUINIENTOS íSBS! N T A M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificii» de esta ciudad y qne han dado el resultado más saiisfactorio. 
PROPIETARIOSÍLadislao Díaz v Hn0' 
l y P í a n i o l y C a g i g a . 
San Fe l ipe num. 1 - A t a r e s - Habana, f r e u b á la M i n u t a del I b y " 
C. 1181 l A b . 
a m p a r a s 
fiBA «AS Y BIECTMID, 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G , B O R N S T E E W 
A l m a c é n : OORAPIA n ú m . 24 
W l a t e r i a i e s e l á c t n c í s 
I n s t a l a c i o n e s E i ^ t n w n a » W y Aia z i 
,163 4Ú i A b a a i e o s y V e n t i l a d o - e s o l^.r ic33. 
SucursaS: Monto n ú m 211. 
D I A R I O D E I A HARINA—Edic ión do la tard*.—Majo 1°. de 1909. 
P o l í t i c a h i d r á u l i c a 
Se atribuye al Oabierno el propósito 
de crear una Comisión Superior de 
Agricultura. Tales cuerpos san .siem-
pre de gran uti l idad pública. Conocidos 
son los prestigios de la Comisión de 
Códigos en España, y aun siente Cuba 
los efectos de aquella benemérita Keal 
Junta de Fomento, de nuestros padres. 
Esa Comisión tiene una gran obra 
que realizar, de la que vendrían mu-
ehos beneficios al país, aunque limítase 
é ella sola toda su gestión. 
Hile refiero al Código Rural de la Bc-
pública de Cuita, obra que para que 
responda a sus fines propios no pueden 
realizarla más. según en otros países ha 
demostrado la experiencia, que un 
particular ó Comisión. Hecho el Códi-
go, no habr ía más que entregarlo á las 
Cámaras para obtener su sanción y 
convertirlo en Ley obligatoria. 
E l Código rural , debe ser la reunión 
de leyes que fijan los derechos de los 
propietarios rurales y de los labrado-
res, que determinan sus Obligaciones 
respecto del Gobierno y las del Gobier-
no para con ellos. 
Francia tiene un. Código rural_y 
creo que Bélgica también. En España 
se hicierou distintas tentativas, sin que 
se llegara nunca á la ejecución. En 
1841, el señor Seoane, como trabajo 
preliminar, preaentó una tabla de ma-
terias, con el f in de que se fannara 
una colección de las leyes rurales ur-
gentes y con arreglo al plan ae invitara 
á las personas de competencia para 
ilustrar las diversas cuestiones enlaza-
das con el proyecto. E f ecto de estos tra-
bajos es el plan referido í su parte pri-
mera, después de unas consideraciones 
generales trata de la condición social 
de los agricultores; la segunda de los 
capitales; la tercera de los convenios; 
l i cuarta de las penas, y la quinta de 
Ja intervención de la autoridad. 
E n Inglaterra para formar el Códi-
go, ó llamémos la legislación agraria, 
se 'acudió, con interrogatorios, á todas 
las localidades de Inglaterra y Escocia 
con objeto de averiguar las verdaderas 
necesidades de la agricultura; esos tra-
bajos llegaron á constituir ochenta vo-
lúmenes impresos. 
Desde el célebre Código rural de 
Toscana, que tenía solo dos artículos ; 
Artículo ! • A todo ciudadano se con-
cede libertal ilimitada para cultivar en 
sus tierras todas las producciones que 
le convengan y del modo que guste. 
Artículo 2.a Libertad, limitada sólo en 
casos determinados expresamente por 
la ley, para vender á quien quiera, 
ya sea en el interior ó exterior del Es-
tado, los productos de su economía im-
ral . Las naciones han querido codificar 
su legislación rural , y no sé por qué es-
pecie de fatalidad no se hac*. Todos 
los ramos tienen leyes generosas que 
los protejen, menos la agricultura, con 
el añadido fie que por ser redactadas 
las leyes por jurisprudentes, ajemos á 
la vida rural , y sin consulta de los la-
bradores, suelen ser las leyes generales 
cuando no hostiles, obstructivas. 
La materia del Código rural es muy 
vasta. Comprende la propiedad rural, 
los bienes muebles e inmuebles, los mos-
trencos y baldíos, las aguas, los estan-
ques, los molinos, los diques, los canales 
y sus módulos, las calzadas y caminos, 
cerramientos, amojonamientos, plan-
¡tios, colonias, seminarics y almácigas, 
montes, drenaje, servidumbres, cargas, 
arrendamientos, desahucios, policía, de-
litos, faltas, penas,.etc., etc. Ya se vé 
la importancia. 
Y en Cuba, justo es reconocerlo, hay 
mucho y bueno, que discretamente com-
binado •con la legislación general, po-
dría, formar un cuerpo de derecho ó 
Código rural , que cimentase de firme 
toda nuestra economía nacional; la ci-
vilización de Cuba, fué bucólica ó agra-
ria, como lo atestiguan los restos que 
de ella quedan y nuestros usos y cos-
tumbres, carácter que, por desgracia 
hemos perdido, pero que no es obra im-
posible de recuperar. 
Dispersos se hallan muy sabios man-
damientos y providencias y todo el 
trabajo ha de consistir en coordinar-
los. Con las ordenanzas rurales, los 
bandos de buen gobierno, las circula-
res administrativas, los acuerdos capi-
tulares, la doctrina de autores bien re-
putados, las leyes esueciales. las de ca-
rreteras, policía de los ferrocarriles, las 
de aguas, minas y montes, las de ser-
ventías, el libro de faltas del Código 
Penal ¿no se podría formar, urna legis-
lación rural modelo? 
Véase lo que ocurre con el más fre-
cuente de nuestros contratos: el de co-
lonato. Después de la abolición de la 
esclavitud, se aclimató esta forma do 
contratación, generatriz de las colonias 
de caña. Pues bien, no hay nada ex-
presamente legislado sobre la materia, 
y en tanto que los unos entienden que 
í « una de las formas del arrendamien-
to, otros la creen una de las modalida-
des del contrato de sociedad. 
E l juicio arbitral, ó sea la interven-
ción del pueblo en los juicios civiles, 
tan útil eu las campañas, ya de diaria 
aplicación en países más afortunadas 
que nosotros, como la República Ar-
gentina, es en nuestras prácticas proce-
sales letra muerta ó, lo que es peor, 
fuente de interpretaciones y de inaca-
bables litigios. E l derecho es la vida. 
Para la política hidráulica, es un sus-
tentáculo esencial la buena^ legislación; 
y hoy se reconoce, en las más altas esfe-
ras de la especulación sociológica, que 
por medio de instituciones de derecho 
privado y medidas de política económi-
ca, es como puede crearse y robuste-
cerse una clase agricultora, manantial 




La Asamblea Nacional ha ratifica-
do la desti tución de Abdul-HamM 
con lo que se da r í a por muy satisfe-
cho el vencido soberano si hubiese si-
do esta la úl t ima disposición que si-
o:e él SÍ ¿ornas.' 
Pero ahora resulla que lo juzga un 
Tribunal de guerra como instigador 
de los sucesos úl t imamente desarro-
llados en Constantinopla, y en este 
caso su culpabilidad ha de saltar á la 
vista, porque si él no fué el iniciador 
de la contrarevolución, al menos au-
torizó con su tolerancia el movimien-
to que determinó la caida del gobier-
no constitucional representante del 
par í i ij <f Joven T u r q v í a . " 
No creemos, sin embargo, que la 
vida del caído sul tán corra peligro, 
por suponer en el partido triunfante 
la necesaria cordura para evitar una 
guerra c iv i l que sería desastrosa pa-
ra el Imperio, si sobre aquel se dicta-
se sentencia de muerte. 
De Sultán caído en desgracia, pa-
saría á ser, á los ojos de millares de 
súbditos, víctima de intolerable t ira-
nía y al grito de ' ' R e l i g i ó n " podría 
sublevarse en masa todo el paÍM, 
muchas de cuyas regiones ansian un 
pretesto para sacudir el jugo de los 
turcos. 
Lo que no cabe dudar un momento 
es que los bienes de Abdul-Hamid 
pasarán á manos del actual gobierno, 
que su vida será en lo sucesivo la 
del pá j a ro encerrado en dorada jauia 
y que á los sufrimientos morales que 
padezca por la pérdida de un patri-
monio que durante treinta y tres años 
gozó sin interrupción, agregará el te-
mor de ser asesinado á cada instante 
por esos procedimientos secretos tan 
usados entre los orientales. 
No se duermen los " J ó v e n e s Tur-
cos." Alctivan las cuestiones pen-
dientes con los más significados del 
partido contrario, se ocupan de que 
las personas que h»yan de componer 
el nuevo gabinete sean aquellas cu-
yos prestigios tengan la mayor vali-
dez en el pueblo, y no ahandonan 
tampoco á los desgraciados que en 
Armenia y Siria sufren persecución 
salvaje, enviando á esos parajes una 
comisión convenientemente autori-
zada para proceder con todo el rigor 
que merecen tan bárbaros asesinos. 
Más vale así, porque si esos des-
graciados habían de salvarse por me-
diación del socorro que pudieran en-
viarles las potencias, lo seguro es 
que no quedase uno solo con vida. 
Con nosotros opinan los millares de 
infelices que sufren en Tabriz la más 
espantosa miseria sin que las nacio-
nes vuelen en socorro de ellos no obs-
tante el auxilio que en distintas oca-
siones han pedido los habitantes de 
aquella ciudad. 
Bien claro lo demuestra el cable de 
esta mañana anunciando la llegada á 
Tabriz de la vanguardia rusa para 
socorrer á los extranjeros, nada más 
que á los extranjeros. 
A ios demás, que los parta un rayo. 
E l regocijo de los holandeses es in-
menso, raya en delirio. 
Ya cuentan con legítimo heredero 
de la corona, ya no será para ellos 
preocupación constante la idea de que 
un príncipe alemán les gobierne, ya 
no t end rán que temer el espionaje á 
que les tenía sometido el gobierno de 
Berlín, n i verán, como hasta ahora, el 
fantasma prusiano por todas partes. 
Pueblo monárquico por excelencia, 
no concibe que, á falta de soberano, 
el régimen republicano pueda matar 
toda ambición de Alemania. Cree, 
por el contrario, que el pasar á for-
mar parte de la Confederación es un 
•hecho al que no habr í a modo de subs-
traerse á falta de legítimo heredero y 
de ahí que el entusiasmo del pueblo 
holandés sea delirante al ver asegura-
da la sucesión al trono con el feliz 
alumbramiento de la reina Guiller-
mina. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
Y E K A N O D E 1 9 0 9 
A B A N I C O S 
í SPORT EN PiPEL Y SEDA 50 
U L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 119. T E L E F O N O 348 
L ó p e z y S á n c h e z 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
D E P O S I T O D E L A . 
^ T I N T U R A • C O N T I N E N T A L « 
P A R A E L C A B E L L O Y L A B A R B A 
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LA HUELGA D E 
LOS PLANCHADORES 
Ayer, después de la reunión cele-
brada en el teatro de " M a r t í " por el 
gremio de planchadoras, en que acor-
daron i r á la huelga, por no acceder 
los dueños de trenes de lavado á sus 
pretensiones, varias planchadores, en-
tre ellas las nombradas Juana y Cari-
dad Aigrramonte, Caridad Rodríguez 
y Lorenza Castelbo, se dirigieron al 
tren de lavado de don Ramón Tarrc-
go, calle de Aguila número 238, den-
de pretendieron que algunas obreras 
que allí estaban, abandonasen el tra-
bajo, á lo que éstas se negaron, for-
mándose entonces un gran escándalo, 
por lo que Tarrego pidió auxilio á la 
policía, que detuvo á los que forma-
ban la comisión de huelguistas. 
Los detenidos se quejan de haber 
sido mal recibidos por Tarrago, quien 
los ofendió con malas palabras. 
Por andar en grupos en la vía pá-
blica formando escándalo y preten-
diendo que los obreros de su gremio 
abandonasen el trabajo, fueron dete-
nidas Juana Hernández , Leocadia 
Ohacón, Leonor Heredia, Felicia 
O'Reilly, Ana María Flores, Isabel 
Martínez, Simona Duran, Concepción 
Suris. María Teresa Ramírez, Cari-
dad Piferrer, Irene Alfonso, Ramona 
Peláez, todas de la ra«a negra, y de 
oficio planchadoras. 
Bn Jesús del Monte, igualmente 
fueron arrestadas por el teniente Vi -
llalón, varias mujeres planchadoras, 
por ejercer coacción en sus compañe-
ras en los trenes de lavado de aquel 
barrio, para que abandonaran el tra-
bajo. 
A pesar de la huelga de las plan-
chadoras, casi todos los trenes de la-
vado están trabajando, 
.—a». 
E l dueño del tren de lavado esta-
blecido en la calle 11 número 20 en 
el Vedado, se quejó á la policía de 
que en su establecimiento se presen-
taron comisioues de planchadoras y 
lavanderas, amenazando con levan-
tar en huelga á la dependencia, si no 
aceptaba la nueva tarifa de aumento 
en las tareas de planohado y lavado. 
Agrega López que al único que co-
nocía de los que se presentaron en el 
taller, se nombra Santos Javflar, el 
cual presidía una de dichas comi-
siones. 
us m m m m 1110 
Esta noche, á las nueve, tendrá lu-
gar enl os salones del Ateneo la terce-
ra conferencia de la secrie que, inau-
gurada brillantemente el jueves 22 
del pasado, ha venido ocupando la 
atención de nuestro mundo intelec-
tual y político. 
El Mayor General Enrique Loinaa 
del Castillo ocupará un turno en pro 
de la implantación del régimen par-
iamen-tario en nuestra República, es-
tando á oargo del ©r . Ignacio Remí-
rez la defensa del actual régimen po-
lítico. « 
LOS BANQUETES 
E n celebración del orden 
Anoche se reunió la Comisión or-
ganizadora del banquete en celebra-
ción d^l restablecimiento del orden. 
Corespondiendo á Jos deseos de va' 
rias personalidades del interior de la 
Repúblnca que se encon t ra rán en la 
capital el día 20 del actual, acordó 
que se trasfiera la fiesta para dicho 
d í a ; que eu vez de banquete sea un 
almuerzo á las doce del día y que la 
Comisión se denomine "Comisión or-
ganizadora del almuerzo en celebra-
ción del séptimo aniversario del ad-
venimiento de. la República. 
Asimismo se ficordó que se comisio-
ne á cuatro oradores conocidos para 
que hagan uso de la pañabra. 
Como la fiesta t end rá lugar en el 
lujoso hotel ^Sev i l l a , " la Comisión 
rogará á los vecinos del barrio de Co-
lón. Punta y Angel, que adornen las 
culi es y fachadas para que resulte 
una verdadera fiesta patr iót ica. 
Además de la banda de música Mu" 
nicipal, que sse ha solicitado, en los 
portales se ins ta lará una orquesta que 
e jecutará aires cubanos. 
E l hotel será adornado vistosamen-
te, luciendo en sus balcones las ban-
deras nacionales. 
Han abonado sus billetes los co-
nocidos señores : Gustavo Bock, Her-
mann Upmann, Lucio Betancourt, 
Carlos V. Rubí, Alejandro Testar, Ma-
nuel de ú. Manduley, Jesús María 
Bar raqué , el Presidente del Ayunta-
raiento, Eugenio L . Azpiazo; doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante y 
Guillermo del Rey. 
E l precio del cubierto es de $6.00 
americanos y las adhesiones se reci-
ben en los eecritovios de. ios hoteles, 
"Sev i l l a , " " I n g l a t e r r a " y "Pasaje," 
en San Franícisco 17 por el señor Ne-
greira y por ed Secretario dir igiéndo-
las al Apartado 1283. 
Para tan hermosa fiearta pat r ió t ica 
á la que concur r i r án gran número de 
personalidades, ha donado la gran fá-
brica de Viuda, de José Gener é hijo, 
100 tabacos Presidentes y 100 paque-
tes de cigarrillos. 
L a M i e s d e V e g a 
(JA Ü o a d e c i t a de 1» esquina) Ant i -
fus. s eder ía < ' l a I s l a <k> Ouba". 
Llamamos 1A atearctóa por esta soma, 
na aofcre lo r«ciS>:ido en el últ imo vapor 
baraitoa, ^edadinas r c inta» de f an tas ía , 
cae rendemos como es costumbre en e». 
ta casa. 
Tafetalinno de 66 cts . á 30 cts . 
Buratos de una vara de ancho, de 
$1-25 á 75 coartavoe. 
Sedalina de 20 centavos & 10 eeataTOl 
L a única, «asa de donde nadie Q sin 
eo morar. 
JOSE B I L B A O . 
O ' E e í U r númera te léfono 973. 
ees 
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S I V D . P A D E C E O E D I 8 F E * S i A , 
A c i d o s d e l E s t ó m a a r o , G a s - i S e c u r a r á p o r c o m p l e t o , to-
tra lsr ias . M a l a s D i g e s t i o n e s , i m a n d o e l 
etc- I DIGESTIVO MARTI. 




B A Ñ O S D E M A R 
L A S P L A Y A S " 
E N E L V E D A D O , C A L L E D . 
Siguiendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to al servicio publico el referido balneario; y en atención al estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de les 
abonos. 
Como el personal de empleados será el mismo con que se inauguró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la garantía de ser aten-
dido con la solicitud de siempre. 
Hay sesenta y cnatro casetas en el bafío público de señoras y la po-
eeta es inmensa, como la del baño público de caballeros 
6289 12-23Ab 
C L A S E S PASIVAS 
Mañana, domingo, á las cinco de la 
tarde, celebran las Clases Pasivas es-
pañolas residentes en esta isla junta 
reglamentaria de mes. 
E l lugar de la junta es el Centro 
Euskaro, cuyos «alones han sido aten-
tamente cedidos para ese objeto á la 
sociedad que preside nuestro distin-
guido amigo el coronel del ejército es-
pañol don Pablo Landa. 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . V a n T r i c h t S . 9. 
(Cont inuac ión) 
La Fontaine cuenta que, encontrán-
dose de frente dos cabras, quisieron 
pasar un puente por donde "apenas 
hubieran podido pasar de frente dos 
comadrejas." Las cabras se toparon 
en mitad de él, y no queriendo ceder 
ninguna, "las dos se cayarou al agua." 
¡Yo tengo muy grave sospecha de 
que el bueno de La Fontaine imaginó 
este cuento! Plinio, que fué testigo 
ocular de un encuentro parecido, vio 
otra cosa muy diferente: una de las 
dos cabras se agazapó y dejó á la 
otra pasar por encima. 
En ocasiones menos dificultosas, la 
cabra es pendenciera y batalladora; 
pero es raro que sus combates acaben 
m a l . . . Es cosa de risa. 
Hallábase un inglés no lejos de la 
fonda del Grímsel dibujando un 
delicioso paisaje. Sentado sobre uu 
tronco yaciente, había abierto el enor-
me quitasol gris de los pintores turis-
tas, pero cediendo al sueño, que le 
oprimía como plomo los párpados, ce-
rró su cartera., y apoyados los brazos 
sobre el bastón, á la sombra de su gran 
quitasol, se quedó profundamente dor-
mido. Acertó un macho cabrío á pa-
sar por allí de bureo, y sorprendido 
por tan raro espectáculo, hizo alto y 
se puso á contemplar al i n g l é s . . . M i 
buen hombre dormía como un l i rón: 
la cabeza se inclinaba y caía poco á 
poco hacia el pecho, y luego se levan-
taba bruscamente para volverse á in-
clinar y caer.. . E l macho cabrío, in-
terpretando mal aquellas reverencias 
involuntarias, da unos pasos atrás , in-
clina también la cabeza hacia el pecho 
y se pone en espera...; mas como el 
inglés permanecía fijo en su sitio, el 
cabrón levantó al cabo de un ra-
to los ojos y de miró otra vez la 
frente del inglés seguía inclinándo-
se.. . Entonces, ofendido ya de tanta 
reverencia, se volvió á poner en guar-
dia, y se lanzó con tal empuje sobre él, 
que el infeliz inglés dió una vuelta co-
mo una veleta, alrededor del árbol, y 
con 'la cabeza en el suelo, las piernas 
al aire, entre el quitasol, cartera y 
pinceles, fué rodando al fondo de una 
cenagosa zanja que allí al lado había. 
Dejo á vuestra consideración los 
gritos, la rabia, la vergüenza y el em-
barazo del pobre hombre revolcándo-
se por el cieno. Y entre tanto, el tu-
nante del macho cabrío puestas las pa-
tas delanteras sobre el tronco del ár-
bol, contemplaba á su enfangada víc-
tima, y balaba, y sus balidos^hacían 
reir á 'los ecos de la montaña. 
La aventura es autént ica ; Tschudi 
la refiere muy extensamente en la 
obra que ha publicado acerca de los 
Alpes. 
Estas cabras tan juguetonas se quie-
ren mucho entre sí • cuando se pone á 
una de ellas fuera del rebaño y se la 
tiene apartada, llora, bala, se lamenta, 
y por espacio de varios días no quiere 
comer n i beber. Aun al hombre le 
cobran grande afición, y á poco que 
se empeñe en domesticatlas, puede ha-
cer de éllas un compañero tan constan-
te y tan fiel como el perro. Me han 
contado que, hace algunos años, un 
pobre zapatero remendón de Namur 
J 3 L - T é s i b ^ t r 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habama 68, entre Obispo 7 Obrapla, Te l é fo -
no 790. — Habana 
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tenía puestas sus delicias en una ca-
bra. E l jíobre hombre, ya de edad, 
ocupaba en compañía de su esposa é 
hijos un cuartito en el segundo piso 
de una casa de la calle Puits Conette. 
Allí trabajaba durante el día y dor-
mía por la noche, y allí también vi-
vía la cabra con toda la familia sin 
dejarla jamás. Verdaderamente que 
para una cabra amante, como todas lo 
son, del aire libre de los montes y de 
la libertad, la vida en un cuarto de 
un segundo piso había de ofrecer po-
eos encantos! A sto. sin embargo, se 
resignaba y seguía fiel á su amo. 
Todas las mañanas, bajaba el zapa-
tero á echar á la calle las cenizas del 
fogón y las barreduras de la cocina; 
la cabra entonces, haciendo sonar muy 
bien sus cuatro zapatitos sobre cada 
una de las gradas, bajaba la escalera 
con él, respiraba á grandes tragos el 
aire fresco, se estiraba dando carreras 
y saltos como una loca, y luego, tam-
bién con él, subía otra vez á su terri-
torio. En qué haya venido á parar 
la cabra lo ignoro; pero el honrado 
zapatero suele á veces saludarme en 
los días de buen tiempo, cuando paso 
por delante del j a rd ín del hospicio 
Saint-Gilíes. 
Entre la gente del campo, para dis-
tracción de los niños, se les da un ca-
br i t i l lo ; y seguramente no tienen ami-
go mejor n i más f i e l : le llevan en bra-
zos como á mi perrito, como un 
perrito Ies sigue también por los ca-
minos. 
No es raro que algunos niños, á fal-
ta de nodriza, se alimenten con la le-
che de una cabra. . . y entonces el 
pobre animal parece tener conciencia 
de la gran obra que le ha caído en 
suerte.. . Cuando el niño llora, al pun-
to acude ella como si adivinase que la 
necesita. Tengo noticia de un caso en 
que la cabra saltaba por sí misma á 
la mesa, para ponerse mejor al alcan-
ce de la n iñera y del niño. Quieren 
al n iño como hubiesen querido á su 
cabritillo. E l doctor Frankl in cita el 
hecho siguiente: ' 'Una cabra llama-
da Fanchette había amamantado á uu 
niño del campo, cuyos padres, tenien-
do que dejar su casita de labor para 
irse á v iv i r á la ciudad, destetaron al 
niño y vendieran la cabra. Ella que 
se vió acometer del nuevo amo, se re-
sistió cuanto pudo, se echó en el suelo 
j dando balidos. . . y no se dejó llevar 
i sino á rastras. Dos días después, iba 
ya la familia con todo su mueblaje con 
I dirección á la ciudad á muy buena 
distancia de. su antigua vivienda, 
cuando de repente, dirigiendo la ma-
dre hacia a t rás la últ ima mirada, vió 
allá lejos, en medio de la carretera, 
una nubecilla de polvo: pararon. . . . , 
era Fanchette, que había roto la cuer-
da y , c o r r í a á ver á su ahijado!" 
Frankl in no dice lo que se hizo de 
Fanchette. Pero, yo, por mi parte, 
bien sé lo que hubiera hecho! Sé lo 
que han hecho con otra parecida cier-
tos amigos míos, á quienes por eso 
los aprecio más. Había estado la bue-
na cabra dando leche al niño más pe-
queño de la f a m i l i a . . . pero cuando el 
pequeño Benjamín dejó la lactancia, 
no fué vendida la cariñosa nodriza, 
sino conservada con esmerada d i l i -
gencia; á ella se dirigían en casa las 
caricias más tiernas; para ella eran 
las yerbas más dulces y sabrosas del 
j a r d í n ; hasta se le permitía sin mucho 
reñirla, que despuntase las flores más 
bonitas. 
Así vivió honrada y raimada todo 
el resto de su vida. Cuando le llegó 
la hora de la muerte lloraron por ella; 
la enterraron en medio del jardín , 
sembraron flores sobre el sepulcro, y 
la señora, con una gratitud t iemísima, 
enseña aún el sitio en que descansa la 
nodriza del úl t imo de sus h i jo s ! . . . 
Bueno es, señores, que de tiempo en 
tiempo encontremos algún ejemplo de 
éstos, á lo menos para contestar á las 
culebras de La Fontaine. 
( Cont inuará) . 
P i e n s e us t ed . Joven, que to« 
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A L l l e g a r á á vie io . 
¿ Q u e r é i s habitaciones frescas , a i re s poros 
y comer sabroso? 
HOTEL T R O T C H A VEDADO 
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SOCIEDAD COOPERATIVA 
V. 
Llenados los requisitos exigidos por el señor Gobernador Provincial, 
esta Sociedad celebrará su primer sorteo el d ía 2 de Mayo á las 9 de la 
mañana en el Teatro CUBA, Cálzala de Galiano y Neptuno. 
La Casa que se sortea en dicho día es la número 18 de la calle de San-
to Tomás entre Belascoaín y Nueva del Pilar, p róx ima á los Cuatro Cami-
nos y Escuela de Artes y Oficios. 
Dicha casa se compone de Sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodo-
ro, baño, patio, servicio sanitario y de nueva construcción, toda de azotea. 
Rogamos á nuestros Asociados que no compren en las casas que no 
regalen nuestros sellos y que acudan lo antes posible á sacar sus Certifi-
cados para este sorteo á San Miguel 76 y 78, pues loe que se expidan des-
de el día 3 de Mayo, serán para el segundo. 
La Casa que se sortea puede desde luego ser visitada por todo el que 
¡ojfcaoe, con objeto de que puedan apreciar sus buenas condiciones y 
positivo valor, pues lar Sociedad no ha reparado en sacrificios para dejar 
complacidos á sus asociados. 
c 1431 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S . : arado. Deje usted caer el pañuelo 
ó el abanico cuando pase; Ja primor:», 
vez quizá no se atreva á recogérselo, 
pero á la tercera ó á la cuarta es nmy 
posible. Mírelo siempre con ojos de 
s impat ía ; apure el repertorio de las 
señales y las insinuaciones, y verá co-
mo al fin cae; porque éste caerá si us-
ted lo avuda á eaer; no le quepa du-
da. 
Graei-as, por su bonita carta. 
J. M . B.—El primer bando que se 
decretó en la Habana eontra los pe-
rros, es decir, el primer bando de que 
tengo noticia en este particul-ar, fué 
el que dictó nuestro querido amigo el 
Dr. Saaverio, euando era Alcalde de 
la Habana. Fué un bando tan severo 
que aun hoy los perros todavía le la-
dran cuando lo ven por la calle. 
Un suscriptor.—San Alfredo es el 
25 de Octubre. 
Pirro.—Libros de Pedagogía los 
hay á centenares, de diferentes auto-
res, en toda-s las librerías. No sé cuál 
os ol más recomendable, porque en eso 
de los métodos de instrucción y edu-
cación nos pasa aquí lo que á los ba-
turros de la rondalla de Lumpiaqup. 
que pashron la noche templando las 
guitarras y les amaneció el día sin to-
car. En Cuba nos pasamos la vida 
templando, 6 sea ensayando métodos, 
M . de A.—Ayer publicamos un 
acuerdo del Centro Gallego sobre*la 
Exposición do Santiago, véalo. Sobre 
lo demás, 3-a pubiiearán lo que se 
acuerde. 
América.—Las grandes obras lite-
rarias do los genios inmortales, como 
" E l Quijote.'" " E l H a m l e t " " L a Di-
vina Comedia," el ' 'Don Juan," de 
Byron, " E l Genio del Cristianismo." 
©1 "Fausto" de Goethe y otrrs obras 
imperecederas, son de actutalidad en 
todo el niundo y en tcdos los tiempos; 
porque resumen la concepción entera 
de la humanidad en todas sus fases y 
no hay suceso ni punto de vista social 
y humano que se refleje en 'algún epi-
sodio de aquellas obras que nunca ol 
hombre estnuiará bastante. 
H. de 0.—Sus vcrso.s los tengo por 
aceptables. 
J. S. M.—La palabra dúo no ti en o 6 
al menos no se usa en castellano como 
diminutivo. Se dice on italiano 
duetto para significar un dúo de mú-
sica ligera y distinguirlo de los dúos 
grandiosos y serios que se cantan en 
las óperas. 
A. M. 0.—Preguntas análogas á la 
de usted las he contestado varias ve-
ces, y respecto al caso particular que 
lo interesa, ya no sé cómo variar la 
sonata. 
No so incornodc, por Dios, si no le 
he contestado, que yo me figuro que 
s í ; y ahora le diré que usted tiene la 
DE PROVINCIAS 
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Claman, incesantemente, por la re-
construcción de las aceras de esta Vi -
lla, l a prensa local y cuantos tienen, 
legítimo y buen deseo por el 'mejora-
miento, en todos los órdenes, del or-
nato guanajayenso. Campaña es esa, 
que emprendida desde hace algún 
tiempo, se ha efectuado briosanienlc 
sin desmayos d'e ni-Rgún género, dig-
na de aplausos y que ya parece lle-
ga al instante de su más hermoso 
triunfo. 
A moción del Concejal del Ayun-
tamiento señor José López Méndez, 
hoy Alca'lde Municipal, se acordó por 
dicha Corporación en dos de Septiem-
bre de 1907, pedir al Gobierno Pro-
visional, parte d'el crédito de diez y 
ocho mil peses, concedido para cegar 
la.s ¡agunas ' " K l Manco" y •"Hoyo del 
I n g l é s . " situadas en el centro de la 
población y ya, en la actualidad, ce-
gadas por el recurso que han aporta-
do á tal objeto, el Ayuntamiento y el 
vecindario, á fin de que, pudiese lle-
varse á efecto 'la reconstrucción, sino 
de todas 'las aceras de la vil la, por lo 
monos, de aquellas cuyas peores con-
diciones reclaman atención m á s ur-
gente. Una Comisióm de Concejales, 
visitó entonces al honorable señor Go-
be mador Provisional y expuso á és-
te, el expresado acuerdo eonsistorial 
y las incontrovertibles razones en que 
el mismo estaba fundamentado, obte-
niendo promesa d'e la, en aquella fe-
cha, primera, autoridad nacional, en 
pro de sus gestiones en tal sentido; 
pero, el asunto, a l parecer definitiva-
mente resuelto, db promesas no pasó. 
Restaurada la República, distintas 
gestio n es s e • h a n pra ct i ca d o. t a ni b i i' n. 
cerca del honorable señor Presidente 
de la República por el señor José Ló-
pez Méndez, Alcalde Munieipal. á iin 
de obtener, no ya parto d e s c r é d i t o , 
sino la totalidad del mismo ó sea. la 
cantidad de diez y ocho mil pesos, 
con destino tan necesario y plausible, 
al propio tiempo. El señor Presiden!o 
de la Repúhclicn. tiene ahora prome-
tido resolver favorablemente dicha 
petición, acordada que sea por las Cá-
maras la transformación del crédito. 
Oferta que, como se ve. no puede ser 
más digna de aplausos y estimamos 
será firmemente cumplida, por cuan-
to esos diez y ocho mü pe^ns ni par-
te de •clos. se necesitan ya para el ob-
jeto porque fueron concedidos, cual 
era el ciego, ya realizado como que-
da dicho, de las lagunas " E l Maneo" 
y ••Tl'.yo del I n g l é s " mencionadas, pol-
los auxilios, bueno es repetirlo, con 
que contribuyeron á ello el Ayfcpta" 
miento y el vecindario. Y tanto más 
fundada resulta nuestra esperanza en 
ol mejor éxito sobre dicho asunto, 
cuanto verdad es que tienen hecha 
formal promesa al señor López Mén-
dez. Alcalde Municipal, ni doctor Car-
t a ñ a y. otros distinguidos representan-
tes de que será por ol'los, resuelto, 
en el seno de la Cámara, favorable-
mente, el referido asunto. Luego, es 
muy probable, no pase mucho tiempo, 
sin que la reconstrucción de las ace-
ras de esta Villa haya comenzado. 
De que se gestiona, bien é incesan-
temente, en ta l sentido, es una., prueba 
el telegrama siguiente, que á lia le-
tra copiamos y sabemos se refiere al 
repetido asunto de las deseadas ace-
ras : 
"Habana. A b r i l 12 de 1909. 
José López Méndez*. 
Alcalde Municipal. 
Guanajay. 
El señor Presidente de la República 
ha señalado el Jueves 15 del corrien-
te á la una y cincuenta minutos de la 
tarde, para recibir á usted en au-
diencia. 
Csstellanos, Secretario de la Presi-
dencia. 
Sabemos que la anterior anunciada 
entrevista, hubo de celebrarse, con 
resultado altamente satisfactorio al 
finN que tan ardientemente se persi-
gue. 
EN U ACERA DE OBISPO 
—Que ¿Qué le ha llamado íi Vd. la atención esa joven tan elegante que acá 
ba de pasar por su lado? No me estraña. Su airoso talle, como etífíidp por uno 
de los nuevos modelos decorset Imperio que expenden en E L CORREO DE 
PARIS; la hermosa tela y los caprichosos adornos del traje que lleva, ad-
quiridos aquellos en la mism:\ casa y confeccionado éste por las artísticas ma-
nos de Mme. Laurent, son los detalles que le han hecho reparar en ella. 
—Es muy cierto. 
•—Está visto que una mujer elegante lleva en su cuerpo, si va perfec-
tamente ataviada, un imán tan poderoso como el de la belleza. 
—Así es. 
cSV Correo de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a » , 
L A CASA DE LOS EBGALOS y los OOBSBTá ELEGANTES. 
lAb . 
pósito que le expuse, hubo de mos-
trarse reservado en absoluto. 
Reserva, por consiguiente, también 
por mi parte, absoluta. 
NOEP. 
Hoy estuvo en esta localidad, en co-
misión del servicio, Dolegado del Ge-
neral Monteagudo, Jefe del Cuerpo 
de la Guardia Rurail. el teniente coro-" 
nel d'e éste, señor Bianco. 
Tuve, el honor de saludarle y. que-
riendo informar yo, sobre «la causa de 
su visita, al interrogarle con ta l pro-
üljerales v 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende eri todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s ó " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1176 l A b . 
D E A L A C R A N E S 
A b r i l 29. 
El día 26, á las once de la mañana, 
se dio comienzo á las fiestas en honor 
del Patrono de la Parroquia de Ala-
cranes, San Francisco de Paula, con 
la bendición del parqnuc ó plaza de 
recreo, que os de reciente construcción, 
apadrinando el acto el consejero pro-
vincial señor Angel Menéudez y la se-
ñora Mon-cdos Aracelin de Menéndez. 
A las siete de la tarde se rezó el Rosa-
rio, cantándase iiyncdiata:mente des-
pués una gran Salve á toda orquesta 
con el concurso de la banda que tan 
competentemente dirige el señor Rojas, 
dü Güines. 
E l día 27, á las nueve de la maña-
na se celebró solemne misa cantada. 
Ofició el señor cura de Unión de Re-
yes, estando á cargo el panegírico del 
santo, del párroco de Alacranes, don 
Manuel Goveira Carrocera. Elocuen-
te, inspirado y oportuno fué el sermón. 
Terminada la misa recibió el párroco 
muchas y sinceras felicitaciones. De-
cía un señor licenciado al felicitarle: 
"Nada mejor se ha oído con respec-
to a panegíricos en la serie de años 
que llevo en esta v i l l a ; en lo sucesi-
vo no se debe pensar en nadie de afue-
ra para casos como és te . " En resu-
men; el sermón de ayer constituye 
un completo triunfo para el párroco, 
si bien es verda^l que su fama viene 
de más lejos; pero su modestia le re-
trae, le. hace huir del aura popular. 
Nuestros plácemes para él, á f i n de 
que cobre nuevos alientos! 
A las cinco y media do la tarde un 
inmenso gentío agrupábase á las puer-
tas dol templo. Era que la procesión 
anunciada para esa hora iba á salir. 
Las imágenes del Santo Patrono, de 
Nuestra Señora del Rosa-rio, del Car-
men y de la Caridad del Cobre, esta-
ban preparadas. Recorrió la procesión 
las calles de costumbre, y en el tra-
yecto no se advirtió la menor irreve-
rencia, ni la menor dificultad, ni el 
más leve desorden; prueba palmaria 
de que en esta vi l la hay cultura y ci- ¡ 
visnio, y respeto á la verdadera reli-
gión y piedad para los actos del cul-
to público, y deseos de agradar á Dios, 
y de comportarse como buenos hijos 
en su santa casa. 
Dirijamos, para terminar, un aplau-
so á la comisión de festejos y sobre 
todo á nuestro virtuoso cuanto modes-
to é ilustrado párroco. 
E L CORRESPONSAL. 
D E R E M E D I O S 
28 de Abr i l . 
Ya por aquí se está preparando la 
gente para comprar billetes de la Lo-
tería Nacionaí. 
Ya se habla de Colecturías, .Subco-
lecturíás y Billeteros ambulantes. 
Que venga pronto; á ver si así des-
aparecen tantas rifas y chivichinos 
que hay por tedas partes. 
¡Afilen las tijeras! 
Si quieres que te caiga 
la Lo te r ía ; 
duerme con el lotero 
siquiera un día. 
e 
« * 
Eramos pocos... Teníamos un ci-
nematógrafo, y ahora tenemos dos. 
En el nuevo Circo de Colón trabaja 
David, no el que tocaba el arpa, sino 
el que se traga la espada y otros ar-
tefactos. 
Anoche, sin embargo." hizo éste una 
obra do caridad que aplaudimos. 
Dió una función á licnencio de los 
pobres. 
j pies se lo pague! 
Pero se llevan los reales, 
las pesetas y -los medios, 
y te dejaíi en la p rángana 
al coilorado Remedios. 
« 
Muchos de los amnistiados están ya 
enchiqueraos en la trena; pero algu-
nos se han corrido por estas mani-
guas y están haciendo de las suyas. 
¡Poro, hombre, qué simpáticos son 
y qué s invergüenzas! 
Uno de elos, á jas dos de 'la madm* 
gada. se SIMÍÓ por los tejados y des-
cendió al patio de una panadería , ayer 
noche. 
Le sintieron 'los del amasijo y le 
preguntaron qué quería. 
— " Vengo á que me vendan un real 
de pan." 
—"Ahora verás, hijo de la yuca, 
lo que te vamos á vender" . . . 
El caco no esperó á razones y tra-
tó de escapar por -los tejados conti-
guós : pero un t i ro •de la palicía le 
hizo detenerse y . . . le metieron en el 
vivac. 
Varios amnistiados, y otros con lia 
tapa de éstos, han dirigido esquelas 
cte invitación á varios establecimien-
tos, en forma de barrenas, ganzúas. 
etcétera. Pero la policía se mueve y, 
los vecinos padecen de insomnio. 
Los de Zu'lueta quieren independi-
zarse de Remedios, creyendo que les 
pueda ir mejor. 
¡Tal vez, aunque puede suceder lo 
contrario I 
Hay cosas que. al parecer, 
suelen parecer no siendo; 
y otras que se es tán viendo 
y no se pueden creer. 
También los de Cascante (ciudad do 
Navarra), trabajaron mucho para ad" 
quir i r el t í tu lo de cmda-d para su 
pueblo; pero luego les arruinaron á 
fu orza de gabelas, impuestos y con-
t r i huciones. 
A l principio mucha a leg r í a ; pero 
luego. . . Por eso en España se suele 
cantar esta copla: 
" ¡Cascan te hicieron ciudad 
ol año mil ochocientos; 
locos están do contentos... 
• a l último me d i r á n ! " 
El Papa Tnoeencio XIT pudo abolir 
en Roma el nepotismo; es decir, el 
lujo de los sobrino». 
"Porque á quien Dios no le dá h i -
j o s . . . 
Pero aquí, en Remedios, ha habido 
una zafra de cesantías horrorosa. 
¡Sobrinos, primos, tíos, c u ñ a d o s . . . 
hasta la.madre de los tomates* ha sen-
tido la ola fr ía! 
¡Y dicen que sigue subiendo el azú-
car I 
¡Al freir será el reir 
y al cobrar será ol l lorar! 
¡Eso. Eso! El señor Carrerá ha to-
mado con plausible empeño y está 
practicando las gestiones necesarias 
para que se .construya el tramo de ca' 
r rc íe ra de Yaguajay á Remedies, pa-
sando por Zulueta. 
B$p es lo que hace falta, mucha co-
municación, entre los pueblos. 
Que venga pronto esa carretera do 
Yaguajay. que dará mucha vida á Re-
medios. 
Que el pobre se encuentra triste 
y si sigue así agoniza; 
su existencia se desliza ^ 
m i l . por la falta de alpiste. 
' « « e 
La toxina del amor sigue produ-
ciendo infecciones del corazón muy 
graves y caras. 
La otra tarde, á un joven cito místi-
co y peripatét ico, se le figuró que el 




EN DROGUERÍAS y BOTICAS • 
la Oweéftra, vigoriumto y Eecoostituyents 
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6 í 
Sastrería, 
nada sin visitar esta casa, 
P e l e t e r í a -
para acreditarnos. 
c 1457 l-l? 
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E . D E M E S S E 
El 
N O V E L A T R A D U C I D A D E L T R A N C E S 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
(Esta novela publicada por ¡a Casa-edlto-
rlal de Garnler hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
\> Uson. Obispo número 52.) 
( C o n t l n t a ) 
Y le miró riéndose eou desprecio de 
verle sentado en la silla sin atreverse 
k mover ni á llamar pidiendo auxilio, 
á pesar de su gran pavor. 
—¡Me das lástima!, prosiguió, es-
tas temblaudo como un azogado de 
miedo, viejo cobarde; pero tranquil í-
zate, vivirás á pesar de todo, puesto 
que yo soy también un ' cobarde, y 
tendría que bajar hasta tí como tú lo 
mereces. . . no porque tema á ia muer-
•te. ¡Quia! ¡Sí. la vería venir con 
dfelieia!.,. Pero porque, como te aca-
bo de decir, no sé lo que me ha rete-
nido euando. decidido á matarte, no he 
negado á hacerlo. 
Se detuvo, elevó la vista al cielo, 
donde parecía que veía una visión, y 
añadió con solemne gravnlad que au-
mentó la agitación de Maquart: 
— ¡ E s la Benita, quizá, esa pobre 
márt i r que me protege y no quiere 
que acabe siendo asesino!... 
Y continuó después de una pausa: 
— Y sin embargo, había Jurado que 
te mataría, ¿sabes? ¡Sí, por mi alma, 
te juro que lo había jurado! Y te 
lo repito, es- un milagro que veas la 
luz que nos alumbra. Tú tienes la 
culpa de que yo sea lo que soy. Pue-
do ahora decírtelo al f i n cara á ca-
ra mirándote de hito en hito como 
no me ha sido posible decírtelo hasta 
hoy, porque me tenías tal miedo, era 
tal y tan justificado tu terror que te 
ocultabas para que no pudiera verte 
y te arreglabas siempre de modo que 
nunca nos viéramos más que delante 
de gentes. 
Y con airado acento y terrible ade-
mán añadió: 
—Maquart, mírame, mira mi casa. 
Si has venido por el gusto de contem-
plar tu obra, regocíjate, debes estar 
satisfecho, ¿no es cierto? Yo era bue-
no, honrado, trabajador, era el más 
feliz de los hombres, adoraba á mi po-
bre mujer y á mi pequeñuelo, todos 
envidiaban mi suerte, yo vivía desaho-
gadamente en mi hacienda de lo que 
me producía, donde habían muerto 
mis padres, donde yo había nacido y 
rae había hecho hombre, y tú me has 
arrebatado todo esto, Maquart, mise-
rable, todo me lo has robado.. . Mira , 
en la vida hay que creer en algo, por-
que sin creencias no, se puede vivir. 
¡Yo creía en mi mujer, en la compa-
ñera de mi vida, en mi Benita adora-
da, Maquart! ¡Tú la habías deshon-
rado! Yo tenía fé en Dios . . . tú eres 
la causa de que {¿hora reniegue de 61. . 
Por último, y miraba con el m a or 
interés mi hacienda esta cSa... 
que yo quería como á mi propio cuer-
p o . . . porque la había heredado de 
mis abuelos, que han invertido cien 
años en adquirirla. Pues bien, hoy 
todo es tuyo, y la ley te autoriza pa-
ra que me eches de mi casa... y no 
tenga nada de lo que constituía mi di-
cha, mi a l e g r í a . . . mi orgullo, mi v i -
da. ¡Y eres tú el que me ha despo-
seído de todo, y no tengo el valor de 
mattfrte! ¡Ya ves, Maquart, que no 
tienes ppr qué tenerme miedo, porque 
no soy más que m i cobarde! 
Y lanzó una carcajada y continuó 
alzando la voz á medida (pie hablaba, 
sin atreverse Maquart á hacer más 
que oirle temblando como un azogado. 
No calló hasta que le dijo cuanto te-
nía en el fondo de su alma lacerada; 
le contó sus accesos de rabia, sus su-
frimientos agudísimos, su desespera-
ción. 
Y en pocas palabras le dijo cuantas 
ideas habían cruzado por su cerebro 
antes de sus embriagueces diarias, en 
las que sólo buscaba el olvido, la tran-
quilidad del momento. 
Hubo un momento en qué habló co-
mo un Joco rematado en accesos de 
furor, y tanto se alarmó Maquart que 
creyó llegada su últ ima hora. 
. ¡ Qué de angustias! ¡ Qué de remor-
dimientos asediaban á aquel desgra-
ciado! Sufría un verdadero marti-
rio. Cuando no estaba ebrio, no veía 
á su laclo más que fantasmas y oía 
voces conocidas que le abrumaban de 
recriminaciones. 
Otras veces aquellas voces vengado-
ras se apaciguaban, 'se convertían en 
cariñosas y le daban consejos, procu-
rando alentar su valor; entonces sentía 
una especie de sosiego y sentía la in-
fluencia de Benita. Sí ora ella, así 
lo creía Antonio, que trataba de he-
cerle entrar en vereda. 
Dios, por un milagro, había permi-
tido al alma de su mujer adorada vol-
ver á la tierra para hablar á su mari-
do del pobre Santas y para tranquili-
zarle á él. 
Y entonces Antonio se ponía á tra-
bajar sólo, y trabajaba días enteros 
hasta tronzarse, queriendo hacer él so-
lo el trabajo de todos. 
Pero después, insensiblemente, la i n -
fluencia benéfica se desvanecía, las vo-
ces llenas de amargas recriminaciones 
se dejaban oir de nuevo, y; los instru-
mentos de labranza se les caían de las 
manos y no encontraba más lenitivo 
que la embriaguez. 
¡Horrible situación! 
—Pero, en f in, repuso, usted tiene 
razón, está usted en su casa, Maquart, 
écheme usted de ella y así acabaremos 
antes. 
Y se sentó extenuado. 
De repente se le llenaron los ojos 
de lágrimas y rompió á llorar y a so-
llozar, 
¡ Daba pena verle ! 
Hubo un momento de silencio, du-
rante el cual Maquart recobró la san-
gre fría. 
Las cosas habían pasado mejor de 
lo que él se esperaba. 
Komán se sentía descargado de un 
gran peso. E l primer choque había 
sido terrible; pero después de todo era 
muy natural que así fuese. Había 
mucho de yerdad en lo que Antonio 
acababa de manifestar. 
Entonces Maquart pensó en el mo-
tivo que le había decidido á venir á 
ver á Aintonio y que era completa-
mente opuesto al que éste creía. 
—'En efecto, tendr ía derecho de 
echarle á, usted de aquí, Antonio; pe-
ro no tengo intención de hacerlo. 
Everard le miró sorprendi-do. 
^ -¿Qué quiere usted decir con eso? 
j j C ó m o ! ¿No piensa usted usar de 
su derecho en contra mía? 
Xo volvía de su aisombro. 
—Antonio, le necesito á usted, re-
puso con la mayor seriedad Maquart. 
La admiración de Antonio iba en 
aumento. 
— ¿ P a r a qué? Si yo no sirvo para 
nada. . 
—Pues, sin embargo, puede usted 
servirme. 
Antonio no comprendía más que 
una cosa, y era que Maquart no pen-
saba usar de su derecho de expulsarle 
de la finca, que era lo que más le in-
! teresaba. 
—'¿Y me dejará usted en la granja? 
— Y le daré á uisted encima treinta 
mil francos. 
—¡Trein ta mil francos! 
—¿Hace el trato? 
Antonio miró á Maquart embo-
bado. 
—¿Qué tengo que hacer para eso? 
—Venir conmigo. 
—'¿Para i r adonde? 
—Ya lo sabrá usted más adelante 
—,¿Y en qué voy á servirle a usted? 
—Ya se lo d i r é ' á ust^l . 
—¿Tendremos que marohar pronto? 
(Concluirá) . 
(Continuará.). 
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tar5?e; pero se enccmtró con «1 vegue-
ro que le dió una mano de pata-das 
por el ombligo é Islas adyacentes, que 
1c dejó bobito. ¡Pobre doncel! 
Después intervino "su s e ñ o r a " y 
des endilgó la multa correspondiente, 
amencan money. 
¿Cuándo se inventará algún suero 
para la toxina amorosa. 
Facundo RAMOS. 
LOS DELEGADOS 
DE LOS CONSEJEROS 
Ayer, en el salón de sesiones del 
Consejo Provincial, se reunieron los 
Delegados de los Consejos de la Re-
pública, con objeto de tratar de la 
contestación del Secretario de Ha-
cienda al Mensaje que ellos le d i r i -
gieron, solicitamdo auxilio para los 
Consejos. 
Abrió la sesión el señor Zequeira, 
quien después cedió la presidencia al 
Delegado de mayor edad señor Alva-
rr^ fde Pinar del Río.) 
Actuó de Secretario el señor Cas-
tro Quintana. 
La contestación del Secretario do 
Hacienda, fué calificada de equivo-
cada. 
Des¡pués se acordó felicitar al señor 
Manduley por sus trabajos en favor 
de los Consejos, y participarle que los 
delegados reunidos ayer veían con 
sentimieato su ausencia, porque creían 
necesaria su presencia. 
Y por último, fueron nombrados 
en comisión los señores Cuevas Ze-
queira. Castellanos y Gispert, para 
que redacten una exposición solici-
tando de la Cámara la derogación de 
cuantas órdenes se opongan á que 
los Consejos tengan una vida prós-
pera. 
NECROLOGIA 
Ha faHfeCÓo en esta ciudad la señora 
Carmen Barbato, viuda de Pennino, y 
«íta noticia ha causado en cuantos tra-
taban á tan virtuosa dama, profunda 
pena. 
Con don José Pennino Barbato, dis-
tinguido hijo de la finada comparli-
mos el dolor que en tan tristes momen-
tos le aflije y con nosotros el sinnú-
moro de amistades con que cuenta. 
¡Descanse en paz! . . 
E l entierro de la señora Viuda de 
Pennino se efectuará esta tarde á las 
cuatro, saliendo el cortejo de la casa 
mortuoria, San Nicolás 222. 
UN ANGEL 
Ayer falleció en esta capital la her-
mosa niña Dulce María Sardiñas, so-
brina de los señores Segundo y Ma-
nuel Alvarez, amigos* muy queridos en 
esta casa. 
La eterna ausencia del ángel, que 
cubre de luto un hogar, alegre y di-
choso hasta ayer, sume en profundo 
dolor á los atribul'ados padres de la 
niña, á quienes sólo la cristiana resig-
nación podrá prestar el necesario con-
suelo por tan sensible pé rd ida como 
la de la adorada hija. 
El entierro, que será esta tarde á 
las cuatro, par t i rá de la casa mortuo-
ri; ! . Monte número 60. 
Reciban los esposos Sardiñas y A l -
varez nuestro más sentido pésame, así 
como nuestros queridos amigos don 
Segundo y don Manuel Alvarez, á 
quienes 'acompañamos en su profundo 
<iolor. 
FOR LAS OFICISiS 
P A U A G I O 
Por Madrug-a 
El representante por la Habana, 
doctor Varona Suárez, visitó ayer tar-
de al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para exponerle la necesidad impe-
riosa de que se hagan urgentes re.pa-
raciones en el balneario de Madruga, 
y pedirle al mismo tiempo que se 
atienda con algún cuidado al arreglo 
de las calles de la población citada. 
El^ Jefe del Estado aseguró al se-
ñor Varona Suárez que recomendaría 
en seguida y con el mayor interés am-
bo? asuntos á la Secretar ía de Obras 
Públicas, 
m señor Varona nos aseguró que 
se propone no dejar de la mano este 
asunto hasta verlo satisfactoriamente 
solucionado. 
E l señor Presidente 
A las once de la noche anterior, se 
embarcó para la Isabela de Sagua, el! 
señor Presidente de la República, I 
siendo acompañado en su viaje por los 
Secretarios de Gobernación y Obras 
Públicas, el Director General de Co-
municaciones señor Xodarse, y el 
ayudante señor Morales Coello. 
También le acompaña su hijo M i - , 
guel Mariano y el sargento Marich. j 
Fueron á despedirlo entre otras 
personas, el Capitán del Puerto señor 
Charles Aguir re ; los generales Mon-
teagudo y Machado y los señores Jo-
sé María Espinosa, Manuel Carrera. 
José López, el señor Armisen y el Ca-
p i tán señor Ureña. 
Inadmisible 
Ha sido declarado inadmisible el 
recurso de alzada establecido por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, contra 
resolución del Gobernador Provincial ' 
de la Habana, revocatoria del acuer-
do adoptado por dicho Municipio de-
negando á los señores Urbano Gonzá-
lez y Manuel López, el derecho á ser 
indemnizados del valor de unos terre-
nos cedidos para vía pública á v i r tud 
de la alineación practicada en Zulue-
ta v Trocadero. ' 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada interpuesta por don Juan Ro-
que Diaz, contra resolución del Go-
bernador Provincial de Matanzas, 
confirmatoria del acuerdo .del Muni-
cipio de dicha ciudad, que autorizó el 
cierre de una serventía que atraviesa 
terrenos de la finca " E l Mamey," re-
vocando la resolución gubernativa 
apelada, anulando todo lo actuado en 
el expediente hasta la presentación 
de un plano por el propietario de ia 
finca, quien deberá ajustarse á lo que 
preceptúa el Reglamento de serven-
tías. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar la alzada esta-
blecida por don Vicente Cagijal Pe-
zuela, contra resolución del Goberna-
dor de la provincia de Pinar del Rio, 
confirmatoria de acuerdo del Ayun-
tamiento de Cabañas, relativo al cie-
rre de la serventía "Mango de Laga-
ña Larga." 
Revocadas 
Han sido revocadas las resoluciones 
del Gobernador Provincial de la Ha-
bana, relacionadas con la expedición 
de un certificado acreditativo de tcj-
ner pluma de agua redimida la casa 
Cerro 613, propiedad de don Alfredo 
Rosa y Pascual, y en su consecuencia 
se ordena al Alcalde Municipal de la 
Habana que expida dicha certifica-
ción. • 
S r . G R B T ^ R I A D C 
G O B E R N A C I O N 
La cárcel de Guantánamo 
Hoy se ha verificado la apertura de 
la nueva cárcel de Guantánamo. Con 
tal motivo han tomado posesión de 
sus destinos los empleados nombrados 
•al efecto y se ha efectuado el trasiado 
de los presos. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Movimiento de guardacostas 
E l " Y a r a " regresó á Bañes y sigue 
su recorrido. 
E l " B a i r e " sigue en Santiago de 
Cuba. 
E l " A i l e e n " salió ayer de Cienfue-
gos con rumbo al Este. 
El " C é s p e d e s " sigue viaje para es-
ta capital. 
La zona vedada de Ba tabanó se ha-
lla vigilada por el "Agramonte" y el 
" A l a c r á n " . 
El " A b e j o r r o " salió para el Este 
de Ca.ib'arién. 
E l "Maceo," de recorrido entre 
Cárdenas y Safrua. 
El " C á n d i d a , " que se encontraba 
en Santiago de Cuba, salió hoy con 
rumbo á Manzanillo. 
Sobre el Impuesto.—Envolturas para 
mazos de tabacos 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
rcsuolto. con arreglo á lo dispuesto en 
el art ículo 17 del Reglamento vigen-
te, autorizar 'al .señor Serafín Gonzá-
lez Sánchez para el uso de las envol-
turas para mazos de tabacos que ha 
propuesto como elaborador residente 
en Santa Ana B. Jesús del Monte. 
Circular 
Por la propia Secretaría se ha ad-
vertido que nn pueden expedirse au-
torizaciones para el despacho de al-
cohol, sino por dicho Centro, Sección 
Central del Emprést i to , y previo, 
siempre, los requisitos que deben cu-
brirse 'ante el mismo según las dispo-
siciones vigentes. 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O 
Cablegrama 
E l Presidente de la República ha 
enviado á S. M. Guillermina. Reina 
de los Países Bajos, el siguiente cable-
grama : 
" E n nombre pueblo y Gobierno cn-
b'-ano felicito sinceramente á Vuestra 
Majestad y augusto esposo por el na-̂  
cimiento de Su Alteza R-eal la Prince-
sa heredera, por cuya felicidad hago 
fervientes votos. 
• (f) José Miguel Gómez, 
Presidente de la República de Ouba. 
Carlos García Vtlez, 
Secretario de Estado. 
Toma de posesión 
E l señor Enrique Piñeiro, Cónsul 
que era de Cuba en Trieste, ha entra-
do al servicio de la Secretar ía de Es-
lado, en el nuevo Negociado de Infor-
mación y Propaganda, habiendo to-
mado hoy posesión de &u destino. 
S E G R E T A R I A T D E 
J U S T I C I A 
Juez municipal 
D . José* García Díaz ha sido nom-
brado Juez municipal de Caibarién. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante el escri-
bano del Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Trinidad, don Jo-
sé J . Echemendía y González. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los tí tulos de propiedad de las 
marc í s de ganado de los señori»; I g -
nacio Pard'llo Barrera. Ju l ián Soca-
r rás Verdura, Eligió Marrero. Her-
nández y Soriano. Francisco Rodrí-
guez Milanés. Juan Barroso Viaraon-
tes, Tomás González y Juan Reina 
Reina. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las inscripciones solicitadas por los 
señores Cármen Báez Peña, Decoroso 
Galiano, Paulino Wilson, Luis Flores, 
Leoncio Robé, Fernando Benítez C-u-
1'érrez. Buenaventura Vidal , José Ba-
rri-wso Lora, Nicolás Tolentiuo Rabe-
K José A. Jorge. Dolores Sánchez 
Ruiz. Emilio Guiñones. Dolores Toro. 
Francisco Santiesteban, Cárlos Rodrí-
guez, Caridad Benítez y Gregorio Be-
taucourt. 
Se ha declarado nulo y sin n ingún 
valor, por haber sufrido extravío, el 
título expedido al señor José García 
Jiménez, y se le proveerá de un certi-
ficado de ia copia que obra en el ex-
pediente relativo, así que acredite ha-
ber satisfecho los derechos correspon-
dientes, á tenor de lo dispuesto en el 
artículo 493 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Haberes atrasados 
Por esta Secretaría se ha acordado 
abonarle al Secretario de la junta de 
educación de Aguacate, 21 días de ha-
beres que se les adeudan. 
Reorganización 
Probablemente el lunes próximo, el 
Superintendente de la provincia de la 
Habana, en compañía del Inspector D. 
Julio Quintana irá á Nueva Paz, con 
objeto de reorganizar la Junta de Edu-
cación de aquella demarcación. 
Circular 
Sr. Director del Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza de' 
Esta Secretaría lamenta y ve con 
deisagrado la frecuencia con que se 
solicita por padres y tutores la dis" 
pensa de edad para ingresar en los' 
estudios de segunda enseñanza que 
la Ley fija en los catorce años, tér-
miaio .señalado á los estudios de ins-
trucción primaria ó elemental. 
Los alumnos, salvo siempre las hon-
rosas excepciones de todos estos ca-
sos, llegan á su ingreso en los Inst i-
tutos con una preparación muy de í r 
cíente, que esta Secretaría se propone 
evitar en lo sucesivo en bien de nues-
tra juventud y contribuyendo á su 
mejor y más seguro porvenir. 
A l contraer el Estado la obligación 
de dar enseñanza, debe, por todos los 
medios á su alcance, procurar que és-
ta sea una verdad. Muy importante 
es su misión y mucha su responsabili-
dad, porque si los encargados de cum-
plirla no lo hacen debidamente, pier-
den nuestros niños algo que nada n i 
nadie volverá á recompensarles: el 
tiempo. Y esto en la edad que es, por 
su misma naturaleza, la más propicia 
para llevar al cerebro conocimientos 
que se graben en él y se recuerden. 
Desaciertan los padres y tutores en 
no cerciorarse si sus niños tienen ad" 
quiridos los suficientes conocimientos 
elementa<les; y mucho más en pedir 
dispensa de edad, ó sea un anticipo 
de ingreso en nuestros Institutos si 
aquellos no tienen cumplidos los ca-
torce años. 
Suponiendo que ith alumno, como 
ha venido sucediendo por una tole-
rancia perjudicial, más que para na-
die para los propios jóvenes, ingrese 
á los doce años eñ la Segunda Ense-
ñanza; habría de terminar sus estu-
dios á los diez y seis y diez y siete 
años. Como quiera que la finalidad 
de estos estudios es la preparación pa-
ra el ingreso en ila Universidad y és-
ta se halla fijada en los diez y ocho 
años, resulta que el estudiante se que-
da uno ó dos años con su carrera in-
terrumpida sin poderla continuar en 
centros oficiales, peidiendo de esta 
suerte el amor á los libros, el hábito 
del estudio y la disciplina escolar. 
Dado el número de instancias ya 
presentadas solicitando dispensas de 
edad y anticipo de examen para con-
seguir, el mismo fin, l a Secretar ía se 
ve en ia necesidad de reproducir dis-
posiciones dictadas á este efecto por 
sus predecesores, para recordarlas y 
cuidar de su más exacto cumplimieir 
to. 
Habana, Agosto 28 de 1902. 
" L a Orden núm. 267 dispone que, 
"para ingresar en la Segunda Ense-
"ñanza , se requiere tener catorce años 
'cumplidos ó autorización especial pa-
" r a ser admitido. 
' 'Invocando este último extremo, se 
"presentan en esta Secretar ía solici-
"tudes de dispensas de edad, que aun 
"cuando vengan acreditadas con el 
"certificado por donde aparece que 
"los alumnos han cursado la Primera 
" E n s e ñ a n z a con provecho, son, al fin 
" y á la postre, la exeapción de un 
"requisito. 
" Ycomo el fundamento de esta au-
"tor ización, cuando sea concedida, 
"descansa precisamente en la prepa-
" ración suficiente del alumno favore* 
"cido. es necesario que dicha apti-
" t u d aparezca perfectamente compro-
"bada. 
" E n este concepto, tengo el honor 
"de encargar á usted que en los ca-
"sos de la autorización aludida, reco-
"miende á los Tribunales que proce-
"dan con la severidad eonveniente, 
''para, dejar comprobada en el exa" 
"men la preparación del candidato, 
"s in que corra riesgo de menoseabar-
"se el verdadero' propósito de la Ley. 
Eduardo Yero. 
Habana, Julio 3 de 1<)03. 
tt <ivista la consulta que en dos del 
^ presente mes se ha servido usted d i -
"r igi rme. para que determino esta 
"Secre ta r ía la época en que deben ve-
"t if ieane los exámenes de ingreso en 
" l a segunda Enseñanza, consideran-
"do que la matrícula se abre el día 
' primero de Septiembre de cada año, 
he resuelto que conforme eon la 
"costumbre establecida, los expresa-i 
"dos exámenes de ingreso no se ce-
"lebren hasta el mes de Septiembre. 
Leopoldo Cancio. 
Habana, Septiembre 5 de 1906. 
" La Orden 267 de 30 de Junio de' 
"IPOO. señaló como requisito indi^ 
"pensable para ingresar en la Se 
"gunda Enseñanza el tener el aspi 
"Tante ia edad de catorce años, ó ha 
"ber obtenido autorización especial 
"en ella. La Orden no establece d i -
"ferencias. 
" E n ta l v i r tud al alumno al que se 
" l e dispense la edad para el ingreso, 
"no puede seguidamente que le sea 
"concedido el beneficio, pedir examen 
"por enseñanza libre, de asignaturas 
"de l Bachillerato, tiene que esperar 
" á las convocatorias del año acadé" 
"mico que comienza en primero de 
"Octubre siguiente á la fecha en que 
"se le concedió la exención de la 
"edad, por cuanto de poder hacerlo, 
" v e n d r í a á resultar concedida ía dis-
"pensa, no para ingresar en la Se-
" gunda Enseñanza, sino para burlar 
" l a Ley y obtener ó pretender obte-
"ner el t í tu lo de Bachiller en una 
"edad en que, ni física ni intelectual-
" mente, salvo rarís ima excepción, es-
" t a r í a en aptitud de continuar los es-
"tudios superiores. 
Manuel Francisco Lámar. 
Sírvase disponer se fije esta circu-
lar en el cuadro de anuncios del Ins-
ti tuto de su digna dirección para co-
nocimiento general. 
De usted atentamente, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
© B C R & T A R I A D B 
S A N I D A D 
En la Jefatura de Despacho de es-
ta Secretaría, se suplica al señor Ma-
nuel López, Sargento del Ejército 
Constitucional, se presente, para un 
asunto que le interesa. 
Se ruega á los colegas del interior 
la reproducción de esta solicitud. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Güines 
Ayer en Melena del Sur, finca "Sa-
bana" del ingenio "Merceditas", H i -
ginio Martínez Blanco, mató de dos 
tiros de revólver á Tomás Tavío. 
E l agresor no ha sido aun detenido. 
C A P I T A N I A 
D B b P U E R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido inspeccionadas las siguientes em-
barcaciones: < 
Lanchas: " J o s é , " "Rafaela," " C i u -
dad Condal," María Josefa." "Con-
chita," " G l o r i a , " "Pepe," "Cei-




A las dos y media de esta tarde y en 
el vapor "Maseotte," sa ldrá para 
Nueva York, nuestro apreciable ami-
go don Carlos Rousselón, de la impor-
tante casa de París del mismo nombre, 
quien marchará después á Europa en 
extenso recorrido relacionado con ne-
gocios de su profesión. 
Deseamos al señor Rousselón un 
viaje felicísimo y todo género de bo-
nanzas en sus negocios comerciales. 
Reparto de Tamarindo 
La comisión de propietarios y ve' 
vinos que estuvieron en esta redac-
ción d ías pasados, suplicándonos que 
por medio del D I A R I O pidiésemos al 
señor Barlow el arreglo de la calle de 
Tamarindo, han vuelto á visitarnos 
para que demos gracias á dicho señor 
Barlow, pues los trabajos para arre-
glar la calle empezaron el viernes. De 
lo que se lamentan ahora, es de que 
el Departamento de Obras Públicas, 
á pesar de la orden del Ayuntamiento 
para que se dé agua á dicho reparto, 
no ha dado muestras de presencia por 
allí. Esperamos que á quien corres-
ponda este asunto, lo active cuanto 
antes para que cesen los sufrimientos 
y molestias que ocasiona la falta de 
agua. 
Pasajeros llegados 
Durante el mes de Abr i l último, 
han llegado á este puerto, 3,292 pa-
sajeros. 
Nuevo distintivo 
Los vigilantes de la Policía del 
Puerto han sido autorizados para usar 
desde el día de hoy, un nuevo distin-
tivo, que consiste en una doble escua-
dra formada por trenza blanca con 
dos anclas atravesadas en el centro. 
Los sargentos usa rán dos galones 
plateados en la gorra. 
SANIDAD 
Desinfecciones verificadas el día 
primero de este mes: 
Por Tuberculosis, 3. 
Por Sarampión, 2. 
Sitios 82, saneamiento. 
Progreso 19. saneamiento. 
Someruelos 38. saneamiento. 
Esperanza 111, saneamiento. 
C a l a m e n t o de Columbia desinfec-
ción de dos barracas. 
Dispensario de Tuberculosis, desin-
fección de 14 departamentos 
Desinfección de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón. 4. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrodiz'aron 1.223 charcos, 19 
zanjas, 8 cunetas, 21 pocetas, 7 fosas, 
69 hoyos, 61 desagües, 5 lagunatos, 8 
pantanos. Se limpiaron y canaliza-
ron 1,000 metros lineales de zanja. 
Se recogieron y destruyeron 3.177 la-
tas. 
Inspección de casas 
Por el Negnciado de Inspectores de 
Distrito se han inspeciconado y petro-
liza do durante el día de ayer, 2,301 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, dos depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 62. 
m m m m el cable 
Servicio ds l a ^ r e n s a Asociada 
L A CATASTROFE D E L SUR 
Atlanta, Georgia, Mayo 1.—-Hasta 
ahora han llegado pocas noticias de 
les estragos causados por los tempo-
rales que azotaron antes de anoche los 
Estados de Tennessee, Mississippí y 
Arkansas; pero las escasas que se han 
recibido, indican que los muertos pa-
san de cien, y el valor de las pro-
piedades destruidas asciende á varios 
millones de pesos. 
También han recibido daño h)s Es-
tados de Illinois, Alabama y Luisia-
na •letas fueras suyas, y la mestiza Isabel, 
"'los alambres telegr;ñco3 han sidHdij0 <lue e m i ' d e fc^^ de UU 
derribados en todos ios distritos vis!- moTrcnT0 V* S ]ñS ^ f 
tados por la tormenta por lo que re-
sulta muy difícil la trasmisión de no-
ticias. 
Varias poblaciones de encasa impor-
tancia han sido arrasadas. 
X I EVO MINISTRO 
Constantinopla, .Mayo 1.-- E1 nuevo 
Ministro de Turquía ha quedado cons-
tituido en la forma siguiente: 
Gran Visir, Tweñk Pasha. Jefe del 
Gabinete; Ex-gran Visir Ferid Pasha, 
Ministro de Gobernación; Salah Pas-
ha, Ministro de la Guerra; R i f a i t 
Bey, Ministro de Hacienda ; Riza Pas-
ha, Ministro de Marina-; Rifaat Pas-
ha, Ministro de Relaciones Exterio-
res ; H?ssan Fehim Pasha, Ministro de 
Justicia; Gabriel Effenedi, Obras Pú-
blicas; Pr íncipe Mavro Cordata, 
Agricultura y Zia Eddin Effendi, Je-
fe religioso, 
E N HONOR DE 
NUÑEZ DE BALBOA 
Panamá, Mayo primero.—Las auto-
ridades de la zona del Canal han acor-
dado cambiar, mediante la aprobación 
del presidente Obaldía, el nombre de 
La Boca, término del Canal por la 
parte del Pacíñco, per el de Núñez 
de Balboa, en honor del descubridor 
de dicho océano. 
TRATADOS DE A R B I T R A J E 
Río de Janeiro, Mayo 1.—Ayer que-
dó firmado en Caracas el tratado de 
P3r aparecer autores de este hecho 
fueron detenidos los negras Marceli-
no Alonso Toledo y José Martín Caba-
llero, los que fueron reconocidos por 
dicho menor. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del señor Juez de guardia. 
PAPELETAS DE R I F A 
En la residencia do doña Mariana 
Vela Llambí. calle de las Virtudes nú-
mero 108, la policía practicó ayer un 
registro por tener noticias que allí te 
expendían papeletas de rifas no auto-
rizada. 
Dentro de una cacerola con agua 
fueron ocupados varios telones de pa-
peletas de rifa, que allí había arrojado 
la mestiza Isabel Reyes, al ver que la 
policía practicaba un registro. 
La señora Vela, negó que las pape-
La Isabel Reyes, fué remiticfk al V i -
vac, no haciéndolo la policía con la se-
ñera Vela, por encontrarle enferma. 
L E F A L L O E L TIRO 
T'n individuo blanco trató ayer de 
cobrarlo ocho centenes por el alquiler 
de la casa en nue reside la señora Jo-
sefa Hurtado Mendoza, vecina de San 
I ?iza.ro número 129, y como ella sospe-
chara que el rsc;bo del alquiler fuera 
falso y tratascm de estafarla, le dijo á 
dicho individuo, que ella iría á ver al 
cinc ño de la casa. 
Cuando el individuo en cuestión se 
retiró, la señara Mendoza, llamó por 
te1cfono al dueño de la finca D. Víctor 
C.irnna, quien le dijo era incierto que 
el hubiera mandado á cobrar nada. 
La policía tiene las señas del que 
trató de estafar á la señora Mendoza. 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Tariche, asistió ayer por 
la mañana á Saturnino Rodríeruez y 
Recrnera, vecino de G. y 19 Vedado, 
de varias contusiones que fueron cali-
ficadas de pronóstico grave, que sufrió 
al caerse desde un andamio, traba-
jando en la fábrica que se construye en-
la calle 13 entre B . y A, 
Del suceso conoce el señor juez de 
instrucción del Oeste. 
HURTO 
La blanca María Suárez Vázquez, 
señorita y vecina de Amistad 144, fué 
acusada por D. Carlos Gerrais. vecino 
de la propia casa, de haberle hurtado 
arbitraje entre Venezuala y Brasi l ; el | de un escaparate 20 pesos moneda ame-
ricana, y varias piezas de ropas. 
La Suárez. aunque niega la acusa-
ción, fué remitida al Vivac. 
LESIONADO CASUAL 
E l guardia rural, Alberto Moline 
Hiytado. destacado en el Castillo le 
entre el Brasil y Panamá, se firmará 
hoy en Washington y el gobierno bra-
sileño está negociando otros similares 
con Inglaterra, Suiza y otros países. 
¿SERA CIERTO? 
Constantinopla, Mayo 1.—El maris 
cal de campo Ghad Mcuktar, ha con- Atares, fué asistido por el doctor Pi -
firmado hoy la veracidad de los rumo-1 ñoiro, de la fractura completa del ma-
res que corrieron relativos á la esis-' xilar inferior, de escoriaciones y con-
tsneia de una conspiración que tenía i tnsiones por varias partes del cuerpo, 
por objeto asesinar á tedos los ex-1 de pronóstico grave, 
tranjeres residentes en esta capital,' Estas lesiones las sufrió casualmcn-
incluso los embajadores. 
Dicha matanza debía llevarse á efec-
to el dia 24 de A b r i l y es por este mo-
tivo que el ejército constitucional que 
había sido previamente informado de 
te, el cabello en que cabalgaba, en los 
momentos de 'pasar por un puente de la 
finca "Dos Hermanas". 
HURTO E N U N . B I L L A R 
Por ser acusado del hurto de seis bo-
lo que se trataba, apresuró su marcha i las de billar, deí café " E l Pasaje 
y llegó aquí en la mañana del 24 en fué detenido el blanco José Fernández 
lugar del 25 como sus jefes habian 
acordado en un principio hacerlo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 1.—Las acciones co-
munes de los Ferrccarrilcs Unidcs de 
la Habana no se cotizaron hoy por 
ser día festivo para la Bolsa de Valo-
res. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 1.—Ayer, viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 578,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CRONICA DB POLICIA 
E X I G E N C I A D E DINERO 
Ayer recibió D. Juan Sernán Bru-
quera, vecino de D. entre 21 y 23 en 
el Vedado, una carta firmada por " L a 
Mano Negra " , doncL' se le exigían con 
amenazas la suma de 20 centenes. ; 
La policía logró inquirir que el me-
nor negro Quirino Pazo Pérez, de 9 
años de edad, vecino de E. número 36, 
había sido el encargado de llevar dicha 
caria por cu3ro motivo procedió á su 
arresto. 
Dicho menor informó que la carta se 
la entregó en la bodega establecida en 
17 esquina á J . un pardo, que le ofre-
ció una gratificación. 
Raga, y remitido al Vivac. 
A l detenido se le ocupó el cuerpo del 
delito. 
DETENIDOS 
La policía del Luyanó detuvo ayer 
á varios individuos por haberlos sor-
prendido transitando por las paralelas 
de la Compañía "Havana Central" y 
Ferrocarriles Unidos de la Habana en 
el trayecto de los Almacenes de Ha-
cendados, infringiendo con ello la Ley 
de Ferrocarriles. 
Centro Gallego 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para llevar á cab» 
el tradicional Baile de las Flores en nuestro 
Teatro Nacional el 2 de Mayo, se avisa por 
este medio para conocimiento general de los 
Sres. Asociado? que en dicho baile se ob-
servarán las siguientes disposiciones. 
Primero. — Para tener acceso al local, 
es requisito imüspensablo la exhibic ión del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de Abril , & la comis ión de puerta. 
Segundo. — Durante el baile no se permi-
tirán I? formación de grupos en el salón, ni 
e! paseo en sentido inverso. 
Tercero. — Para abandonar el salón se 
hará por la puerta do salida que es tá en el 
escenario. 
Cuarto. — Queda prohibida la entrada de 
meno'-f?.s de 14 años, y en virtud de lo óiW 
prfvicr.en los Estatutos sociales, las comi-
sione.- están autorizadas para rechazar en 
la puerta y expulsar del local á toda person» 
que dé Lugar á ello, sin dar explicaciones. 
Nota: IAJS palcos se hallan en la tesorer ía 
del Centro á disposic ión de los señores que 
los soliciten. 
Otra: No se dan invitaciones. 
Habana 29 de Abril de 1909. 
E l Secretario, 
J E S U S D I A Z 
— C . 1442 3t-29-ld-'j 
t 
JP>. 
E L SEÍfOU 
M i m WÍTÍMÍ Y BilIÍSTA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media del dia de 
mañana, los que snscíiben, su viuda, hijos, madre, hermanos, 
madre política y demás familiares y amigos, suplican se sirvan en-
comendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria calle 9 número 48, en el Vedado, al Cementerio de Co-
lón. 
11 abana, Io. de Mayo de 1909. 
Manuel Mantecón y de ¡a Lastra 
ntecón. — Inocencio, Antonw y 
Florinda Palacios viuda de Las-
Vidal Eodríyucz.—José Manuel 
tra. — Pedro de la Fuente, 
cuso, Andrés | Ensebio Capett-
ndizáhal — Benito Gutiérrez. 
Suárez. — Salvador Coca.— 
Varona Suárez. 
se reparten esquelas. 
Carnven de la Lastra. — Carmen y 
—Isabel Bautista, viuda de Ma 
Dolores Mantecón y Bautista— 
tra. — Miguel de la Lastra — 
Mantecón. — Manuel de la Las 
Francisco Salaya. — Juan Fran 
lio. — Francisco García A.^MG 
Franiisco Esqncrra.—Francisco 
José Alvarez Rius. Dr. Manuel 
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V I D A L E P O E T I V A 
E l alquitranado de las vías públicas: sus inconvenientes; mejores proce-
deres que debieran ensayarse en la Habana. 
Todos conocemos la importancia y 
los peligros que ocasiona el polvo en 
las' carreteras y caminos y también en 
ías calles y paseos de una población. 
Los higienistas se preocupan constan-
temente de la supresión del mismo en 
•las vías de las grandes capitales. 
L a Liga contra el polvo, fundada 
por el doctor Gugüielminetti, de Niza, 
se ocupa sin descanso en ensayos en-
caminados á la desaparición del polvo 
en las carreteras y en las urhcs. 
Se han empleado diferentes siste-
mas; pero todos hasta el presente no 
han dado los grandes resultados que 
de ellos se esperaba. 
A propósito de esos sistemas ha es-
crito el doctor José Viñeta-Bellaserra, 
de Barcelona, un razonado artículo, 
algunos de cuyos párrafos insertamos, 
para conocimiento de nuestros lectores 
toda vez que las ideas ó conceptos que 
emite en su artículo nos parecen muy 
atinadas: 
"Modernamente se ha introducido el 
álquitranaclo de las calles, paseos y ca-
rreteras que están sin adoq-umar. E l 
esparcimiento del alquitrán lia dado el 
siguiente resultado, como se ha podido 
observar en Barcelona, en el paseo de 
O-racia y calle de las Cortes: torbo&i-
TICS -más espesos de polvo, pero un -pol-
vo fino, neblinoso, obscuro, que se le-
vanta de la vía alquitranada y destru-
ye las hojas de los árboles y ilas flores, 
eomo con justo motivo lo ha consigna-
do L'Echo de París. Asimismo ha acon-
tecido en las más hermosas avenidas de 
París, la del Bosque de Boloña, en la 
que han sido derribados siete hermosos 
árboles, porque estaban muertos, y otros 
se hallan próximos á sucumbir. 
Los tilos, castaños, arces, que siem-
pre se ven verdes en verano, desde ha-
ce bastante tiempo tienen las hojas ro-
jizas, cosa que tuvimos ocasión de ob-
servar el año pasado; iguakneínte las 
paulonias, esos encantadores árboless de 
grandes abanicos verdes, que tienen 
las hojas anchas, son también víctimas 
de tal procedimiento. 
E n la plaza de Víctor Hugo, de Pa-
rís, que está alquitranada, pueden ob-
seirarse que las flores que rodean el 
pedestal de la estatua del gran poeta 
están quemadas en la buena estación, 
como si una helada las hubiese muti-
lado, y á pesar do todo eso, se conti-
núan derramando oleadas de alquitrán 
en otras vías de la Vüle Lvmiére. 
Si bien el alquitranado de los cami-
nos disminuye su usura, y el polvo, los 
ingenieros le acusan su insuficiente du-
ración de uso y su larga duración de 
embarduraamiento, que necesita un pa-
ro de circulación de vehículos de doce 
á treinta y seis horas. Después, cuando 
por la vía se vuelve á permitir su cir-
culación el alquitrán no está aún com-
pletamente seco, y puede perjudicar 
ol barniz de los coches, los neumáticas, 
la suela -de los zapatos de los viandan-
tes, etc. 
E l profesor Gabriel, en el Congreso 
oe la Bonte. ha hecho notar que si es-
tuviésemos adaptados á los polvos ac-
tuales de nuestras vías, puede ser que 
no podríamos adaptarnos á los polvos 
alquitranados que en veinticuatro ho-
ras matan ciertas plantas y peces en 
los ríos que bordean los caminos alqui-
tranados. 
E l doctor Vandremer cita en L ' H y -
giénc general ci apjüiauéc varios ca-
sos de conjuntivitis y de descaraasión 
de la piel de la cara, debidos á una vía 
alquitranada, cuyos polvos eran poco 
perceptibles á la vista. 
E l alquitranado no es, pues, una so-
lución definitiva de un problema di-
fícil, pudiéndose buscar y encontrar 
cosa mejor. 
Hallamos actualmente, como mejor 
solución, para fijar el polvo en el sue-
lo, el riego por medio de una lluvia fi-
na de agnas saladas. Una operación se-
ría suficiente para impedir levantar-
se gran cantidad de polvo durante una 
ó dos semanas, con mayor economía. 
Ahí tenemos el cloruro de caicio, que 
es una sal muy higroméfíica, que absor-
be el agua con avidez y no la suelta 
con facilidad. Si se riega un camino 
con una solución de esta sal. el polvo 
no se convierte en fango, pues la solu-
ción es más bien viscosa. Durante la 
noche, la calle recupera en gran parte 
la humedad que había perdido duran-
te el día, por cuyo motivo el suelo con-
serva una tenue humedad que fij-a y 
retiene el polvo. A 15°, un litro de so-
lución saturada contiene 405 gramos 
de cloruro de calcio. Se puede, pues, 
en verano, emplear soluciones fuertes 
sin provocar cristalizaciones en los tu-
bos de condnción; sólo es necesario 
.medio litro por metro cuadrado. E l 
precio de oompra se puede disminnir 
utilizando licores de cloruro evacuados 
como residuos por ciertas industrias 
químicas. 
Se ha recomendado igualmente el 
cloruro de magnesio, y é. de sodio, que 
es menos bueno, hasta la misma agua 
de mar pura. E n Inglaterra, las ciu-
dades de Bournemouth, Southsea, Yar-
mouth, Glasgow, han experimentado 
con éxito el riego con agua de mar, cu-
yo resultado es tres veces superior y 
durable que con el agua dulce. E l 
agua de mar goma la superficie del 
suelo, y forma una especie de película 
resistente y ligeramente húmeda." 
L a Habana, como ciudad marítima 
y teniendo la facilidad de procurarse 
agua de mar pura, puede hacer ensa-
yo de esta clase de riego con grande 
economía sobre los demás procedimien-
tos. 
A las autoridades, á las juntas de 
Sanidad provincial y municipal lla-
mamos la atención para que obren en 
consecuencia en beneficio del bien co-
mún. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
PATINANDO 
E n junta extraordinaria celebrada 
el día 27 del corriente, se distribuye-
ron los premios á los vencedores de las 
carreras de patines celebradas el do-
mingo pasado en el Malecón. 
Las triunfadores han sido los si-
guientes : 
Carreras de velocidad para profesio-
nales: primero, Juan Larcada; segun-
do, Alfonso Santa María. 
Carreras de velocidad para señori-
tas: primera, Isabel Seigli; segunda: 
Ursula Bolio. 
Carreras de velocidad para aficiona-
dos: primero: Angel de la Torre; 
segundo, Raquel Ovares. 
Carreras de velocidad de parejas: 
primero, Juan Larcada y Ursula Bo-
lio; segundo, Alfonso Santamaría é 
Isabel Seigli. 
Carreras de velocidad de espalda: 
primero, Alfonso Santa María; segun-
do, Juan Larcada. 
Estas carreras han sido el remate 
de la demostración más palpable de 
que el sport de los patines se está ge-
neralizando á diario. 
Concurrencia enorme invadía los al-
rededores de la Avenida del Golfo des-
de horas antes del torneo. Todo se 
volvía animación entre los patinadores 
y el público compartía los sentimien-
tos de ellos. 
A la terminación del concurso, el 
sol declinaba en el horizonte radiante 
de esplendidez y hermoso como nunca. 
L a órbita roja parecía una aureola de 
gloria que quería extender encima de 
los vencedores. Un espectáculo impo-
nente. 
Como final no podemos por menos 
que extender nuestra más sincera fe-
licitación á la Asociación Patinadora 
Jiiv(mil por el éxito que ha obtenido 
en estas carreras. 
ARNOLD TL G O T T A B D I . 
supersticiones, valor y nervio de los 
pitohers en situaciones críticas; debe 
saber los bateadores que pueden ser 
struck out y los que les pueden pegar. 
Debe cambiar el orden de sus bat-
ting para hacer frente á las emergen-
cias que se pudieran presentar; qui-
tar á un bateador zurdo para poner 
uno derecho contra un pitcher y vice-
versa. 
Durante el curso del juego, el 
Manager tanto en el campo como en 
el banco, dirijo todas las jugadas, 
mueve sus hombres, le dice á cada 
bateador lo que tiene que hacer, le 
hace señas á los coachers para que 
sepan en qué bolas ó strikes un co-
rredor debe intentar el robarse la 
base ó el bateador debe dar un hit 
and run, y con frecuencia da tres ó 
cuatro órdenes desde el banco á el 
bateador. Cada individuo del team 
tiene sus señas particulares con el 
bateador que le precede ó le sigue 
y el bateador al recibir las órdenes 
del Manager le hace señas al corredor 
que esté en base para que sepa exac-
tamente lo que tiene que hacer. E l 
verano pasado estando el .Chicago 
muy estropeado y cambiando sus 
batting order casi todos los días, una 
tarde Sheckard llegó á primera y 
Chance que le seguía al bate se acer-
có al píate balanceando dos bates, 
y al llegar á la goma arrojó uno con 
la mano izquierda. Al lanzar la pri-
mera bola Sheckard intentó robarse 
la segunda y fué fuesto fuera. ¿Por 
qué corristes? le preguntó Chance 
después. ^Creí que me habías dado 
la seña" replicó Sheckard. ''Yo no 
di ninguna seña" dijo Chance; y 
Sheckard se disculpó c'-n estas pala-
bras: "Amvjastes el bate con la 
zurda, y como •siempre lo haces con 
la derecha, creía que habías cambiado 
de señal ." 
E l error de Sheckard demuestra 
con qué fijeza se observan todos los 
movimientos que hace el bateador, no 
sólo por sus compañeros sino por los 
contrarios. 
(Continuará.) 
encontraba en este puerto, por haber 
subido también al dique para limpiar 
y pintar sus fondos. 
L A " C A R V A J A L " 
Con carga general entró en puerto 
ayer tarde la barca española "Carva-
j a l , " procedente de Barcelona. 
L A " G L E N A P T O N " 
L a goleta americana de este nom-
bre fondeó en bahía esta mañana pro-
cedente de Mobida, con cargamento de 
madera. 
E L " C A T A L I N A " 
Hoy se hará á la mar, con destino 
á Vigo, Santander, Cádiz y Barcelona, 
el vapor español "Catalina," llevan-
do carga general y pasajeros. 
E l Premio de Verano 
E n la .convocatoria para el Gran 
Premio de Verano que ha hecho el 
club "Triple Sec", se ofrece como 
premio el diez por ciento de las en-
tradas y una copa de plata, con ador-
nos de oro, que regala el señor Euge-
nio Jiménez. 
Hoy, sábado, á las tres de la tarde, 
comenzarán las prácticas del "Triple 
Sec," en Almendares Park. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sál í- lo 1 de May"> á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segando partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
nehrUésá. 
B A S E - B A L L 
Los inte esenciales flel Base Ball 
por liusrh S. Fullerton 
(Continúa) 
'La concepción más rápida que se 
ha hecho en nn campo de Base Ball, 
fué realizada hace años joor el out-fleld 
de Boston, Tommy Mr Cartíhy. Tom-
my llevó á cabo una jugada que re-
quería tal rapidez de pensamiento, 
que hubiera enredado los aparatos 
del profcsor Munsterberg. Tom 
Browne uno de los corredores más li-
geros de la Liga, estaba en segnnda 
y New York necesitaba una carrera 
para empatar el desafío. Jack Doyle, 
en aquellos tiempos famoso battor, 
estaba al bate y parecía seguro que 
un hit do Doyle no sólo empataría el 
juego sino que tal vez diera la victo-
ria al New York, porque solo había 
un out y Browne era tan rápido en 
su carrera, que fácilmente podría lle-
gar á home en cualquier cosa. Ĉd 
Cartíhv se acercó lo más que pudo al 
diamanto, realizando que aunque él 
podía tirar la bola con rapidez y se-
guridad maravillosa, no podría sacar 
out á Brown en home, si no se acer-
caba mucho y la bola era bateada con 
fuerza. Doyle dió una línea dura y 
recta hacia el left field, Brown corrió 
para tercera, Doyle para la primera 
.v ^Ic Carthey hacia el Diamante con 
todas sus fuerzas, Me Carthy cogió 
la bola en el primer bote y sin pesta-
ñar la tiró con fuerza terrífica y ex-
traordinaria puntería á primera. 
Brown se paró en segunda y Doyle 
que había virado para correr á sc-
¿ ^ d a , fué cogido á 10 pies fuera de 
la primera base. E l siguiente batea-
dor fué out en un fly y Boston ganó 
el desaíío. 
Después del juego hablé con Mac 
Carthy sobre aquella espléndida ju-
jada y me dijo lo siguiente: "Brow-
ne piensa con rapidez. Vió lo fuerte 
que había sido el hit y sabía que se-
ría out en home, Á menos que yo 
molíase la pelota. Doyle no piensa 
con tanta celeridad, y sabiendo yo 
que él viraría para segunda y mira-
ría si yo tiraba al píate, tiré á trarés 
del Diamante y lo cogí fuera de 
base." Todo esto lo pensó Me Carthy 
mientras que la bola cortaba el aire 
como una bala y probablemente pen-
só, y ejecutó en unos cuatro quin-
tos de segundo. 
Pero las victoras que se ganan y 
pierden por la rapidez con que pien-
sa cada jugador, son 'pocas compara-
1 das con las victorias que se pierden ó 
ganan por los Manag'ers que dirij-m 
el juego. Los Manag-ers gastan horas 
estudiando jugadas, situaciones, cal-
culando con dias y semanas de anti-
cipación sobre la efectividad de sus 
pitohers, empleando á unos en una 
serie y reservando á otros para pró-
ximas batallas, é inventando nuevos 
tricks y nuevas jugadas. Antes ae 
cada juego el Manager y sus jugado-
res especialmente sus pitohers, estu-
dian detenidamente las condicio-
nes de cada jugador de la novena 
enemiga. Por supuesto que este tra-
bajo no es necesario cuando los pit-
ohers son veteranos y han sufrido 
varias campañas. E l estudiar á los 
pitohers tanto de un club como de 
los otros, es la labor más importante 
de un Mianager. Un buen Manager 
debe saber las condiciones, aptitudes, 
AVISOS 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. c 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 29 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
Con esta fecha queda abierto el dé-
cimo abono de la presente temporada. 
A los señores aibonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana del domingo 2 de Mayo 
próximo. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
97 á 98 
7 á 8 V . 
monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 11 de ]a m a ñ a n a . 
Plata española 96% á 96% V. 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
¿«ises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. V. 
109 á 109% P. 
Movimiento marítima 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Hoy, a las once y media de la maña-
na fondeó en puerto el vapor español 
"Manuel aClvo." procedente de Ve-
•racruz y con carga y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to «1 vapor correo americano "Olivet-
te," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y, pasajeros. 
Este buque subirá al dique para lira-
piar sus fondos y en su lugar saldrá 
para los citados puertos en la tñvde 
de hoy el vapor "Mascotte/' que se 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abri l 30 de 1»09 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de 108 fifr 
tadetj Unidos se vende como de A n d a l u -
cía , y á ¡ n e s o s precio que e l que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $15.50 á $ 1 5 . 7 5 . E n latas de 9 
Uo ? i e - 2 5 6. T i e . o O . y de 4% l ibras a 
j $17 .25 . 
fíl mezolado se ofrece de $9% á 
$11% quintal s e g ú n l a clase de aceito de 
U g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotiza de $6.50 
á $8% el e s p a ñ o l y de $ 8 . 5 0 á $ 9 . 2 5 . E l 
l ú e viene en L | . de 23 l ibras de $19.25 á 
« 2 0 * 4 . 
A C E I T E D E M A N I . — 90 centavos. 
A C E i f U N A S . — B u e a a existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rr i l e s grandes y los galones á 85 centavos 
A J O S . 
D e M é x i c o de $1 .75 á $ 2 . 7 5 . 
L o s de Montevideo. N o m i n a l . 
A L C A P A R R A S — 45 cts. g a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S — De $28.25 á $28.50 
quintal . 
A L P I S T E . — T^scasa existencia y algu-
n a demanda; Cif izamos á $ 2 . 7 5 q u i n t a l . 
A L M I D O N . — E l de y u c a del país a* 
cotiza de $3.25 á $3.50 quinta l ; el i n g l é s 
y americano á $4% q u i n t a l . 
A N I S — E l de M á l a g a $ 1 1 . 5 0 quintal 
A R R O Z — E l de V a l e n c i a de 4% á 
$4% quin ta l . 
E l de semi l la de $ 3 . 2 5 á $ 3 . 3 0 q t . 
E l de cani l la el viejo $5 .75 qt . y 
el nuevo de $ 3 . 6 0 á $ 3 . 7 0 q t l . 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $10.25 á 
$11.5',» 
B A C A L A O — Hal i fax d e $ 5 . 7 5 á $ 6 H 
quintal . 
E l robalo. — De $ 3 . 5 0 . 
P e s c a d a . — A $ 3 . 5 0 . 
N O R U E G O . — Se cotiza de $8.25 á 
$8 .50 . 
De E s c o c i a — De §8 á $8% 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3-50 á $3% . 
C A F 9 — B r a s i l y Venezuela de $21.7b. 
á $ 2 2 . 7 5 . 
yp Puerto Rico. "Uase corriente y tmth 
na de $24 .50 á $25.50 quinta l . 
B r a z i l y Venezue la á. $22 .75 . 
H a c i e n d a de $25 á $ 2 5 . 2 5 . 
De l p a í s de $ 2 1 . 5 0 á $ 2 2 . 5 0 
C E B O L L A S . — L a s del pais se cotizan 
de 4 á 4 % . 
L a s de Canar ias a l mismo precio . 
D e Montevideo. N o m i n a l . 
C I R U E L A S . — D e E s p a ñ a : No bay en 
plaza. De los Es tados Unidos á $ 1 % . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.59 S 
611 ca ja de 84 «rad ias botellas 6 tarros. 
IJB. cerveza inglesa y a lemana, y l a A l 
marca superior á $12 c a j a de 96 m o f i t t 
botellas. Cargando ademas el Impuesto. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotlzaa 
7 barr i l e s habiendo otras desde $7 H * 
$12 cajas y barri les de 8 docenas de me» 
Sias botellas. Cargando m á s ol ImpueB*-». 
C O R A C . — E l f r a n c é s á $14.50 en bo-
tel las y á $3 8.50 en l itros. E l e s p a ñ o l de 
$14% á $16.50 D e l p a í s de $4.50 á $10.75 
en cajas y ' e n garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
C O M I N O S — Se cotizan de $ 1 1 . 7 5 á 
S12 . 75 q u i n t a l . 
C H I C H A R O S — S e cotizan de $5.50 i 
$5% quintal . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $16 
á $30 au inta l . 
C H O R I Z O S . —« L o s de A s t u r i a s de 
$ 1 . 5 0 á $1-60 . 
De los Es tados Unidos de $1,25 á $1.30 
De V i z c a y a de $4 á $414. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se Tendea 
de $7.50 á $7.75 Jas 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $4.75 á 
$7 .75 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados 
Unidos se cotiza de $2.10 á $2 .15 . 
Del p a í s . — De $2.20 á $ 2 . 3 5 . 
A v e n a . — L a Amer icana de $ 2 . 5 5 á 
$ 2 - 6 0 . 
A f r e c b o , — Se cotiza á $ 2 . 2 0 q t l . 
Heno . — tíi Cfl ios Es tados 'Jaldos be 
cotiza á $ 1 . 6 0 paca . 
F R I J O L E S — De M é j i c o de $4 á $4% 
q u i n t a l . 
L o s de O r i l l a — R e d o n d o s á $4-25 y los 
largos á $ 4 . 2 5 . 
De Canar ias . — No hay. 
De l p a í s . — A $4.25 qt l . 
De los Es tados Unidos, blancos en ba-
r r i l e s $5 .50 
G A R B A N Z O S — De E s p a ñ a de $4.25 á 
$ 8 . 0 0 . 
De M é x i c o , de $3 .75 á $4 los chicos . 
De $5% á $6% los medianos. 
De $6-75 á $ 7 . 7 5 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumió M 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cot izamos: de $3.75 á $6% 7 el ga-
reafén de l a de Ambereo á $13.50 m á s 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
f 8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A —Cot izamos de $6.75 á $9.25 
saco. 
• H I G O S O — L o s de L e p e , nomina! . 
L o s de S m l r a . á 510.26. 
J A B O N . — De E s p a ñ a á $7.20 quintal . 
D e l p a í s de $4 á $5.75 quintal . 
Amer icano , á $4.50 qtl . de 100 Ubrta . 
F r a n c é s , de $7.86 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido e l merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Mani la l e g í t i m a á $11% quintal . Neto y 
S i sa l á $10% neto quintal . J a r c i a Mani -
la especial $12% . 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se venden 
de $26 á $29 qu in ta l . Americanos de 
$ 1 2 . 5 0 á $21 q u i n t a l . 
L A C O N E S — L o s grandes á $4.50 doce-
n a . L o s chicos de $3.25 á $3.50 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Ootlrsmoa 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 c|. 
to lafí i í fie laa marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $14 á 
$15 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$10 .50 la tercerola . 
E n latas desde $ 1 5 . 3 5 á $17 quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a de 
$31 á $38 qu in ta l . Americanos $15% á 
$18.50 qulnta l l De H o l a n d a de $41 á 
$44% a u i n t a l . 
M O R T A D E L U L — Regular domands 
f mediana existencia á 30 centavos lal 
212 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
O R E G A N O . — Se cotiza de $6.50 á 
$7.50 q t l . 
P I M I E N T O S — S e cotizan de $2.25 los 
4¡4 y á $ 2 . 6 0 las m ¡ . la tas . 
P A T A T A S . — D e l C a n a d á d e $ 3 . 7 5 á $ 4 
L a A m e r i c a n a en sacos á $ 1 . 5 0 . 
L a s de E s p a ñ a á $1.35. 
L a s del p a í s á $1 .90 . 
L a s de Ing la terra de $1.75 á $ 2 . 
P I M E N T O N — Se cotiza de $11.60 á 
$16.25 quintal . 
# P A S A 3 — A $1. 
' Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos de 
$21 á $22.50 q u i n t a l . 
De F l a n d e s : Nomina l . 
S A L . — De los Estados Unidos, en gra-
no $ 1 . 7 5 ; mol ida $1 .85 , l a fanega. 
Del p a í s $1 .50 en grano 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
sol ic i tud de este art iculo y se vende a* 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei* 
te y tomate . 
S I D R A . — De As tur ias superior de 
14.75 á $ 5 ^ c a j a , a e g ú n m a r c a : tmnnes» 
tos pagados. Del Pa i s . m a r c a " C m s B l a n -
c a " á $2.5 OAja. Otras marcas , $2.25. —-
I n s l e i a . de $3.50 & i i . I b s e g ú n m a r c a 
T A S A J O — D e 26 r l s . arroba al detall . 
T O C I N O — De $ 1 3 . 5 0 á $ 1 4 . 5 0 . . 
s e g ú n t a m a ñ o D e l p a í s á $16.60 7 $7.e9 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos p a r a l i tros pagos. 
V I N O A L B L L A T N A V A R R O C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. E s p e c i a l á $67. 
V I N O S E C O T D U L C E . — E s algo so l í -
citado e! l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.60 y 
$8.60 el octavo y d é c i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v ino» 
h a habido demaxtea, oscilando ios p i v 
e!os s e g ú n m a r c a de $65 á 171 pipa. 
v a l o r a s á e t r a r a s u 
Mayo: 
823 .«SaPJBRJUf 
2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
2 — L a Champagne, Sanit Nazaire 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Morro Castle, New Y o r k . 
3—Montorey, Veracruz y Progreso. 
3—Franken-rrald, Tamplco y escalas 
o—Saratogra, New Y o r k . 
€—Chalmette, New Orleans. 
5— Vlvlpa. Liverpool. 
6— Cayo Sotof Amberes y escalas. 
6—Helgoland, Bremen y escalas. 
10—MéxJ«vo, New Y o r k . 
3 0—Mérida, Veracruz y Progreso. 
10—Blbe. Hamburgo. 
11—Conde Wlfredo; New Orleans 
11—Dee . Amberes y escalas . 
12—Havana, New Y o r k . 
12—Miguel Qallart, Barcelona. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
15— Progreso, Galveston. 
16— R a m ó n de Larrinaga, Liverpool. 
I T — K . CecllSe, Tamplco y Veracruz. 
1»—Alfonso X I I I , Veracnre y escalas 
1S—Hermann. Amberes y escalas. 
20—México, Havre y escalas. 
23— Virglnle. Havre y escalas. 




9—Virgfnie^ Now Orleans. 
sai^sman 
2—Havana, New Y o r k . 
2 — K . Cecille, Veracruz y Tampico. 
2— Knutsford, Buenos Aires y escafl. 
5— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
3— Monserrat. Colón y escaala. 
3— Alfonso X I I I , Veracruz q escalas 
3 — L a Champagne. Veracruz. 
4— Bscelsior, New Orleans. 
4—Prankenwald, Vfgo y escalas. 
4—Montorey, New Y o r k . 
9—Saratoga, New Y o r k . 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New Y o r k . 
12— Mérlda, N « w Y o r k . 
12—Conde Wlfredo, Canarias. 
ifc—La Champagne, Saint Nazaire. 
18-—K. Cecille. Comrta y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— México, New Orleans. 
24— VJrglnie, New Orleans. 
25— Galveaon, Galveston. 
6— Wlttekind. Coruña y Bramen. 
10—Virginio, Canarias y escalas. 
V A P O R E S OOSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes. X las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar lén . 
Alava H , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la maña-
na . — Se despacha á, bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto ds la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 30: 
De Barcelona en 72 horas barca española 
Carvaja l capi tán Jarden, toneladas 53Í 
con carga á L . Díaz y hno. 
Día l : 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivctte capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y pasajeros á. G. , 
Lawton Childs 5- comp. 
De Mobila en 10 d ías goleta inglesa Glenaf-
ton caplt&n Edén toneladas 362 con ma-
dera & A . J . Mendoz y comp. 
S A L I D A S 
D i 1: 
Para KnighTs K y vapor americano Clinton 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Boston vapor ing l é s TVlndermere. 
Para Vigo y Coruña, Santander, Cádiz, Má-
laga y Barcelona vapor español Catal i -
n a . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 1: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A . B . Woodell. 
SÜQUES OON R L G I S ^ R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Saratoga! 
por Zaido y como. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L . V . Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Camaguey 
por Zañdo y comp. 
Para Colón. Puerto Rico, Canaias. Cádía 
y Bacelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v í a Vigo y Coruña 
vapor a l e m á n Trnkenwald por H . y 
R a s c h . 
Para Veracruz vapor francés L a Chkmpagna 
por E . Gaye. 
Para Arigo, Coruña. Santander, Cádiz, Mála* 
ga y Barcelona, vapor español Catal i -
na por Marcos hnos y comp. 
Para Mariel goleta americana E . Star Jones 
por L . V . Place. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
D í a 30: 1 
Para Mobila vapor noruego Times por L . , 
V . Place 
2 cajas tabacos 
10 huacales toronjas 
36 id. legumbres 
10,079 id. p i ñ a s . 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Miami por G . Lawton Childs y 
Comp. 
21¡S 
40 pacas tabaco 
26 bultos provisiones y frutas. 
D í a 1: 
Para Vigo, Corxjña, Santander, Cádiz, Má-
laga y Barcelona vapor español Catall*» 
na por Marcos hnos. y comp. 
De t r á n s i t o . 
Empresas MmmWtm 
W S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANAEIA 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen lo.-» Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, que tendrá efecto el do-
mingo, día 2 de Mayo próximo, en el local 
social, sito en Teniente Rey número 71, é¡ 
las 2 p. m. 
L a Junta de referencia ae celebrará con 
cualquier número de asistentes, por ser da 
Segunda convocatoria. ^ 
Se hace saber al mismo tiempo que ©1 
informe correspondiente al Primer Trimes-
tre del año en curso., e s tá en la Secretaría 
General á diÉposiclón de aquellos señorea 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimienio 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las deKi6>era-
ciones. deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del A r t í c u l o 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, Abri l 2C de 1909. 
E l Secretario Contador interino, 
Sebastian Quintana 
C . 1412 x , 8-2S 
Corresponsal d e l Banco da 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p á « 
b l i c a de Coba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
Invers ionaa 
F a c i l i t a n cant idades sobra b i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L a 
fflEROADSRES n 
C . 1207 lAb. 
N O T E M A U S T E D L A C R I S I S E C O N O M I C A 
E 3 S U D E F E N S O R , H A G A L A S C O M P R A S E N E S T A C A S A Y T E N D R Á R E S U E L T O S U P R O B L E M A 
ECONÓMICO, E S T U D I E N U E S T R O S P R E C I O S . 
3.25 
(5.50 
Vestidos de Nansú, todo bordado á © 
Vestidos Warandol blanco, todo bordado . 
Clanes color, jj^ran novedad á ';o i* 
Muselina bordada fina de í - /r'1* 
Muselina blanca bordada de a t r t % ¿ * ¿ -
Tira bordada fina, á }J'50 y 6t> a 20 
Entredós bordados linos, á o ' í 
Encaje mecánico, á \ ' i r S 
C T i i a n t e s p i e l , á 
Jabón a l m e n d r a , á í l ^ 
' 0.50 c a , ) a . 
ED artículos de verano ninguna puede presentar mejor surtido en Warandoles de rajas color 
entero y blancos, muselinas y organdíes. Puntos alforzados y telas bordadas finas. 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S a n R a f a e l 3 1 % , c a s i e s q u i n a á C a l s a n o . 
T e n e m o s d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
c 1459 ^ ^ U - l 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Mayo Io. de 1909. 
H a b a n e r a s 
El próximo arribo á nuestras pla-
yas de Miraí Aguglia, la maravillosa 
trágica Kicüiana, es el tema predomi-
nante en nuestra sociedad. 
El miércoles 5 llegará á esta capi-
tal, debutando el mismo día por la no-
che en el Nacional. 
Con Malla {Maleficio) drama de 
Luigi Capuana, se presentará Mimí 
Aguglia ante nuestro público. 
A los señores abonados á la Guerre-
ro, se les reservarán sus localidades 
basta ol martes, después de cuyo día, 
se pondrán á la disposición de las in-
numerables familias que han solicita-
do localidades para el abono. 
Llegan á quince los palcos que hay 
abonados. 
Tengo ante mi vista el telegrama re-
cibido por Manolo Saladrigas, en el 
que se dá cuenta de la colosal despe-
dida que le hizo el público de Xew 
York. 
Dentro de poco partirán para Eu-
ropa, á pasar el verano, los distingui-
dísimos esposos señora Josefina He-
rrera, la bella y elegante dama, y el se-
ñor Felipe Romero-
# « 
El Centro Asturiano ofrecerá maña-
na una gran velada en sus salónos pa-
ra celebrar el trigésimo tercer aniver-
sario de su fundación. 
Su Presidente, mi estimado amigo 
señor Maximino Fernández Sanfeliz, 
me invita atentamente. 
Dará comienzo á las ocho y media 
de la noche. 
Esta noche en el Angel, unirán sus 
destinos la gentilísima señorita Nieves 
Muñoz y el distinguido joven señor 
Ramiro Gómez Molina. 
A las nueve. 
Un garden-party se efectuará el 
martes en la preciosa residencia que 
en el Vedado posee mi muy distingui-
do amigo el señor Liao Ngautow, Minis-
tro que ha sido hasta hace poco del 
Imperio Chino en Cuba. 
Dadas las simpatías de que gozan 
en nuestra sociedad los esposos Ngau-
tow, ha de resaltar una fiesta muy 
distinguida. 
* * 
Una nota triste. 
Dos amigos muy queridos, los espo-
sos señora Dulce María Alvarez y se-
ñor Emilio Sardiñas. acaban de per-
der á su adorable hija Dulce María, 
encanto de su hasta ^yer feliz hogar. 
Lleguen hasta ellos en estos tristes 
momentos, mis frases de condolencia, 
pobres pero ¡sinceras, y mis votos por 




Un gran baile celebrará mañana en 
el íVitro Nacional, de su propiedad, 
el Centro Gallego. 
Baile que resultará lucidísimo. 
Recfbo un vals, lujosamente edita-
do, que ha compuesto el señor Vicente 
Cia. 
En la acreditada casa de Giralt, 
O'Reilly 61. se encuentra á la venta. 
Mil gracias por la atención. 
Recibo la siguiente esquela: 
"Catalina de Maruri de Riva y doc-
tor Antonio Riva, tienen el gusto de 
ofrecer á usted su nuevo domicilio: 
Campanario 90. altos." 
Quedo agradecido á su galante ofre-
cimiento. 
Desde hace varios días se encuentran 
de regreso entre nostros. los distingui-
dos esposos señora Pepa Echarte y el 
señor Porfirio Franca. 
Reciban mi afectuosa bienvenida. 
Los jóvenes y distinguidos esposos, 
señora María Josefa Maduena y mi 
querido profesor el doctor Francisco 
del Río, Catedrático de Anatomía muy 
competente de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad, han 
-trasladado su residencia á la casa Sa-
má 45, (antes Vieja) en Hariamao. 
Muchas dichas les deseo en su nuevo 
hogar. 
Para Matanzas parten hoy en au-
tomóviles: nuestro querido Director 
señor Nicolás Rivero; sus tres adora-
bles hijas Netié Teté y Malilla; las gen-
tiles señoritas Estelita y Clementina 
Machado, la señora Carolina Pérez de 
Machado y los distinguidos jóvenes se-
ñores Manolin Hierro, Lorenzo Angulo 
y Alberto Ruiz, mis apreciables con-
fréres de La Lucha y El Mundo, 
Será un paseo delicioso. 
Mañana estarán de vuelta. 
Y no teritiinaré sin consisrnar la ca-
riñosa despedida que anoche tributó 
nuestra sociedad á los esposos Guerre-
ro-Mendoza. 
Hoy partirán en automóvil para 
Matanzas, trabajando esta noche allí 
con E l Ladrón de Bernstein. 
MTfiTrRT, A N G E L MENDOZA. 
S E H A * r e c i b i d o 
y puerto á, !a venta el 
ABANICO "PRINTEMPS" 
lo más chic en 
Le Printemps, Obispo y Compostela 
T E F E F O X O 919 
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Coba, en "EL CLáLVEL'' 
A B M A N D Y H!Í0 . 
Adolfo Castillo 9. Telef6348. 
QUEMADOS DE MARIA NAO. 
IMPRESIONES TEATRALES 
MACIOMAL 
' U GENIO ALEGRE" 
Delicioso remate tuvo anoche la 
temporada 'aríística de la compañía 
j Guerrero-Mendoza, con la preciosa co-
, media de los Quintero, " E l genio ale-
| gre," amena sátira contra las perso-
nas de fúnebre seriedad qne sólo ven 
el mundo por un agujero orlado de 
luto, y canto juvenil á la alegría del 
vivir, á esa luz del alma que suele 
alumbrar los instant-es más dichosos 
de la existencia. 
La hermosa máxima "mens sana in 
córpore sano" parece haber sido la 
\ inspiradora de esa obra, una de las 
mejores de los Quintero, infinitamen-
te superior á 'la titulada "Amores y 
amoríos." por su fondo y su forma. 
Excelente fué la interpretación que 
obtuvo " E l genio alegre": la señora 
G-uorrero •demostró una vez más la 
duclibilidad de su talento, encaman-
do una Consolación admirable, una 
genuina -andaluza, y venciendo para 
ello dificultades prosódicas que hu-
biéramos creído insuperables, dificul-
tades que no pudo vencer el señor 
Fernando Díaz de Mendoza en el pa-
pel de Jnlio. Muy bien la joven seño-
ra de Vargas en el papel de Coralito, 
y requetebién el veterano señor Carsi 
en el cómico tipo de Don Eligió. Has-
ta el señor Mariano Díaz de Mendoza 
nos pareció muy superior á sí mismo, 
tal como en otras -obras les conocía-
mos. 
El público despidió con señaladas 
muestras de afecto á los insignes es-
posos-artistas y á la excelente compa-
ñía que con ellos ha librado una cam-
paña, si no tan productiva como otras 
veces, muy honrosa por todos concep-
tos. 
Lleven feliz viaje los apreciados 
artistas, á quienes no decimos 
"¡'adiós!', sino "¡hasta luego!'* T 
cuando vuelvan á\esta ciudad, donde 
+an arraigadas simpatías dejan, pro-
curen no venir peleados con autores 
que son gala y orgullo de la literatura 
escénica española contemporánea. 
¡ Salud para todos I 
su beneficio, efectuado anoche, más 
pareciese un maleficio. 
Todos record-amos á la gentil Pa-
quita de la otra vez: poseía una bella 
voz que era manejada con arte. Aho-
ra, desde su reaparición en la escena 
de "Albisu," ha estado afónica, de lo 
cual, como ustedes comprenderán, no 
tiene ella la culpa. 
Mereceílora de haber tenido el tea-
tro lleno, lo tuvo escasamente concu-
rrido, no obstante lo cual se esmeró en 
las obras por ella escogidas, y espe-
cialmente en "Niñón," donde hizo 
gala de sus buenas condiciones dra-
máticas. 
Muchos aplausos obtuvo la bellísi-
ma beneficiada, lo mismo qne la en-
cantadora Amalia. Molina en sus ini-
milables cantos flamencos. 
Lleguen á Paquita Calvo la expre-
sión de simpatía y los votos 'de felici-
dad del cronista. 
Si Vd. quiere ohseqniar t sus amigng 
bríndeles cerveza TJVOLI, fabricada 
eon el me or iftpulo de Bohemia y la 
afamada malta de Alemania. 
I G L E S i n n í MERGEÍ 
Hoy, á las siet^ menos cuarto de la 
tarde, empiezan en este templo las tra-
diconales Flores á María, con la mis-
ma solemnidad que on años anteriores. 
Mañana, á las ocho (A. M.) tendrá 
lugar la festividad en honor de Nues-
tra Señora de Lourdes. Del sermón 
está encargado el reputado orador Pa-
dre Urien (Paul). 
La parte musical confiada al orga-
nista de la casa, don Francisco Saurí, 
ha dispuesto dar á conocer por vez pri-
mera la célebre Misa XV111 I N HON. 
Sti. M A X I M I PRIMI EPISCOPI 
TAUPINENSIS, original de don Mi-
chael Haller, op. 96a, arreglada para 
órgano y orquesta, por el señor Saurí. 
Entre las voces figuran elementos tan 
valiosos como los señores Socías, Izu-
rriaga y Figal. En la próxima sema-
na daremos cuenta de la gran fiesta 
que prepara en este templo la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de 
los Desamparados. 
¡¡AL PUEBLO!! 
Más de mil piezas de crea de puro 
hilo y con 30 varas ¡á 2% pesos en 
L A F I L O S O F I A 
ALBISU 
FRANCISCA CALVO 
He aquí una artista joven, bonita y 
con facultades, á quien ha perseguido 
la desgracia hasta el extremo de que 
¡A Matanzas!— 
No olviden los que deseen ir á Ma-
tanzais que mañana á las siete y me-
dia saldrá de la Estación de Villanue-
i va una gran excursión para esa capi-
| tal. 
| Los que aun no hayan visto las 
, grandiosas Cuevas de Bellamar alum-
' bradas por una magnífica planta 
eléctrica, y la bistórica ílermita de 
; Montserrat, no deben de perder la 
oportunidad é ir á verlas. 
El pasaje de ida y vuelta costará 
en primera tres pesos y en tercera 
uno y meidio moneda americana. 
¡A Matanzas! 
Payret.— 
Las tres tandas que ofrece hoy el 
popular coliseo del Dr. Saaverio, es-
tán llenas de novedades. 
Se estrenan seis películas y se exhi-
ben otras de gran mérito; el cuarteto 
cubano pondrá en escena i ;El Triunfo 
del Gallo," obra de actualidad, y ade-
más trabajarán los aplaudidos Fran-
i-is y Francisco y la pareja Shine and 
Sidney, 
Albisu.— 
La novedad de Üia noche en Albisu 
es el estreno, á segunda hora, de 
"Aquí bace falta un hombre," zar-
zuela de Jorge y José de la Cueva, y 
música del maestro Chapí. 
Esta obra fué premiada en el con-
curso del "Heraldo de Madrid." 
Llena la primera tanda " E l Casti-
l lo . " 
Martí.— 
Dos de sus mejores obras pondrá 
esta noche en escena el aplaudido 
cuarteto cubano que dirigen la nota-
ble Consuelo Novoa y el popular San-
tiago Lima. 
La Argentina cantará nuevos pun-
tos cubanos y se exhibirán nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas. 
Hoy no se caibe en Martí. 
Actualidades.— 
La popular empresa del simpático 
Ensebio Azcue ofrece esta noche un 
programa lleno de atractivos y que 
proporcionará cuatro llenos. 
En el programa figuran una serie 
interminable de películas recibidas 
ayer cuyos nombres no publicamos por 
carecer de espacio, y por haberlo he-
cho ya la empresa en programas espe-
ciales. 
Los Petrolini, la Bella Morita y las 
Jaty-Indra cubren los números de vâ  
riedades y con esto queda dicho todo. 
Mañana matinée extraordinario á 
las dos con una serie de películas pro-
pias para divertir á la gente menuda. 
Los charros mejicanos.— 
El programa del primer "Jaripeo" 
de los famosos charros mejicanos, que 
se efectuará mañana en Almendares 
Park, consta de diez números: pre-
sentación de los charros, movimiento 
de caballos á estilo de Méjico, coleo y 
derribo de un toro, lanzamiento de un 
caballo á -estilo moderno mejicano, y 
ejecución de filigranas con el lazo, 
que culminará con el derribo de un 
caballo cerrero, coleo y derribo de 
otro toro, que será después ginetea-
do; lazamiento la un caballo cerre-
ro, con un pie del lazador amarrado; 
lazamiento de otro caballo cerrero, 
llevando el lazador amarrada la soga 
del lazo al cuello, para después mon-
tar al 'animal sin freno ni montura; 
coleo, derribo y gineteo de un toro; 
floreos con el lazo, subiendo y bajan-
do el jinete de su montura, y salto de 
un caballo domado á otro nerrero, á 
toda velocidad, ambos en pelo. 
Los charros mejicanos han desper-
tado gran interés y muchas familias 
de nuestra sociedad elegante han se-
parado localidades para la exhibición 
de mañana. 
A este efecto nos participa «1 -ama-
ble empresario señor del Rivero, que 
el que desee separar algún palco pue-
de hacerlo dirigiéndose en "Almen-
dares Park" á don Julio López. 
AUiambra.— 
"Chelito en el Seborucal," la obra 
de la temporada, va hoy en segunda 
tanda, y en primera " E l Triunfo de 
la Rumba," zarzuelas arabas que cada 
noche gustan más. 
Cantares.— 
¿Ya fuma usted? Sí. ya fumo, 
Aunque el doctor me io veda, 
Siempre que sea la marca 
Pectoral de Castañeda. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: El Triunfo de 
la Rumba. 
A las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal. 
AxNUiWOS VAHIOS 
C l í n i c a s i f i l í o f f r á ñ c a 
DE L03 
Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten BOOCÍOS & f 1 mensual. 
Buenos Aires X. 1- Habana. 
C . USO l A b . _ 
DR, EMRIQ1ÍE PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SHi hidroceles. Te lé fono 28 7. De 
12 A, 3. J e s ú s Marfa número 33. 
_5748 26t-lMy 
D E P A R T A M E N T O A L T O en el punto mAs 
Céntrico de la Habana ae alquila A fumUin 
sin n i ñ o s : tiene sala con vista & la calle, 3 
habitaciones, comedor, baño. Inodoro, azotea 
y derecho á la cocina. Precio $28.62 oro es-
p a ñ o l . Habana 106 entre Obrapfa y Lampa-
r i l la . 5745 4t- l 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRau,, 
A los vi.silantes de la capital 
dueño de este anticuo Restaurant ? 
instalado en los altos del mismo 
hermoso hotel, con espléndidas 
taciones al ínfimo precio de un n 
diario. ^ 
Neptuno núm«ro 10, 
5737 
esquina á Consulado 
¡ 15 m i 
aplicado científicarnenle cura ó alivia 
emermeñades n e r v i o s a f t , las de es-
t ó m a g o é i n t e f i t i / i i o s ; v c ü n i a 
d í a b é t e s , obes idad , y a n e m i a 
(follfto gratis). Los médicos más enii* 
nentes me confian sus eniermos. 
D L T E I P E L r i ' S ' 
C . 1151 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas» y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda 
t P R i ^ l T E J V l P S 
Todas las úitimas novedades para la estación de verano. * 
E l abanico ^PRlXTuMPS"; el más chic de cnantos 
se venderán dnrante la temporada. 
Tul Ceopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óva los y alforzas, para blusas. 
Todo lo que seprúa los últimos números de los fígurines so necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P F I ! M T Í « F S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
C . 11S» l A b . 
ESPE0TA6ULM 
NACIONAL.—< 
No hay función. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
4 las ocho: Vistas, presentación de 
Francis y Francisco y de 1 apareja 
Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, Presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: El Castillo. 
A las nueeve: estreno del saínete lí-
rico en un acto, premiado en el con-
curso del Heraldo de Madrid, titulado 
Aquí liase faria un hobre. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. • 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
1 ación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de las Jaty-Indra y la Bella 
Morita. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vendo una máquina de escribir de es-
critura vlslblp y del mejor modelo america-
no. Tiene tabulador para hacer eátados y 
CBcrlbe á dos tintas. E s nueva y se da en 
raenos de su costo en fábr ica . Puede verse 
en Obispo SO. 
C . 1418 í t -27 
" E l T E L E S C O P I O " 
SAN RAFAEL 22 
entre Agui la y Amistad. 
1 
Como era de esperarse, está dando 
brillantes resultados nuestro GABI-
NETE DE OPTICA. Infinidad -le 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista GRA-
TIS. ¡¡Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase!! desde tó, 
no las vende sino EL TELEOCOPIO. 
Las de aluminio con los mismos crista-
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos para tea-
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
El valor íntegro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de "La Casi 
de S3.000 gratis." 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. El 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t l 
BAÑO 
l i l i M I M i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 






í i . a¿ENANDD SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DK L A ÜNIVBJRSIDAI» 
ERCNOÜIOS Y GARGANTA 
N A K I Z r OlOütí 
NEPTUNO 103 DE 12 * 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Merre^es lunes, miércoles y viernes £ 
las 7 de la mañna. 
C . 1123 l A b . 
Se solicitan agentes establecidos on 
las ciudades siguientes: 












Ofrecemos una proposición espe-
cial y con mayor utilidad que ningu-
na otra agencia de máquinas de escri-
bir en Cuba. 
THE MAXSON COMPANY, 
O'Reilly 102. 
A. Ab 28 
íiOS C A M E A D l Calle Ppseo en el Veda-do. Reservados y públi-
cos á 5 y 10 centavos el 
baño, ibiertoa de 4 á 10 noche. 
Te le íono 9328. Coches á domicilio. 
•itíHS t3ri-n Ab 
DOCTOR JUA1V A3VTH1A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopa,. 
t ica. Enfermetiacüeis crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ a s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á, 11 a . m. Consulta* 
particulares: de 1 4 3 p. m.' 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 26t-21Mz. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. — Haba-
na 98. — Te lé fono 3371. 
4113 26-29 
QUEMADOS D£ M A R I A N A O 
Para la temporada 6 por años, se al-
quila la espaciosa casa General Lee, ? 1 
(antes Carvajal) propia para una nume-
rosa familia, reuniendo todas las condi-
ciones higiénicas. Informan Cuba 61. 
6602—5641 4-29 
S O L I C I T U D ^ 
M U Y I M P O K T A N T B 
tOO P E S U S ! ! 
Deseo saber el paradero del joven Leopol-
do Díaz, para entregarle $100 que acabo da 
recibir de E s p a ñ a para é l . 
L a persona que me dé Informes que pean 
confirmados, lo gratificaré generosamente. 
Los informes á Julio R . Díaz, Apartado 15 
Alqufzar. 
(Se suplica la reproducción á la prensa dd 
las V i l l a s . ) 
C . 1432 4-23 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en bipoteca en la Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
Si Vd. ha comprado en la "Física Moderna" el día agraciado no deje de 
visitarla, pnes á la presentación del correspondiente TICKET puede volver á 
camprar sin desembolsar ningún dinero, hasta el total de dicho ticket. 
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L A F I S I G A M O D E R N A 
Telf. 1074 Cable fc"Panchíta" Salud 9 y 11 
c 1461 4-^., 
MUEBLES AL POE MAYOR 
PAEA HDEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se en t regan de ex i a t enc i a en l a 
H a b a n a y se t o m a n ped idos para 
e m b a r q u e d i r e c t o de las f á b r i c a s 
á c u a l q u i e r p u e r t o de l a I s l a . 
PIDANSE CATAL050S . 
N o v e n d e m o s á pa r t i cu la res . 
T. E. Besosay Ca., Tte. Rey 22. M m 
4 -
T1TSM E á l f 
La meior y nús 3 S a # i Í 3 aiHsir. 
De venta: en las principales tarinaciafl y sedérfaá 
Depósito: rtímquan* OiíXT^VÚ. Vci k-' y Ojcanu 
C . 1314 16-loAb« 
